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     Resumen
     Este documento presenta el resultado de un proceso de investi-
gación y aplicación de métodos específicos para la realización de un 
producto editorial de carácter educativo mediante la asociación de la 
ilustración y la literatura infantil para diseñar un álbum ilustrado sobre 
la avifauna del Austro ecuatoriano dirigido a niños y niñas entre cinco y 
seis años de la ciudad de Cuenca, Ecuador, con base en narrativa infan-
til y que aplica la categoría conceptual de entretenimiento educativo.
     La metodología aplicada es la de Proceso creativo para la solu-
ción de problemas propuesta por el diseñador alemán Bernd Löbach, 
en donde, tras realizar una investigación teórica acerca del tema y su 
contexto, así como un análisis del usuario y sus necesidades, se dio paso 
al desarrollo de etapas o fases propias de la metodología que permi-
tieron la realización de un prototipo a escala real y de completa funcio-
nalidad del álbum ilustrado que cumpla con todos los requerimientos 
para ser considerado como una obra dentro de dicho género y pue-
da ser aplicada al público objetivo al cual está dirigido el proyecto.
     Palabras clave
       Álbum ilustrado. Narrativa infantil. Educación infantil
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     Abstract
     The following document presents the results of an investigation 
process and specific methodology application for the realization of an 
educational editorial product, through the association between the ilus-
tration and the children´s literature to design a picturebook about the 
ecuadorian southern region´s birdlife, and that is destined  for chil-
dren aged five to six from Cuenca, Ecuador, based on children´s na-
rrative and that applies the edutainment as a conceptual category. 
      The Creative problem solving process, by the german designer 
Bernd Lobach, is the applied methodology to this project, wich after an 
investigation about the topic and its context, and also an user analysis, 
gave rise to each methodology phase that allows design a real prototy-
pe of the picturebook that meets all the requeriments to be consider as 
a work within the genre of the picturebooks, and that could be tested 
by the kids, who are the main public to wich the project was made for.
     Key words
      Picturebook. Children´s narrative. Children´s education.
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     Introducción
      El siguiente proyecto de titulación tiene sus bases en la profunda 
relación entre la ilustración y la narrativa que el formato editorial de 
álbum ilustrado ofrece a sus lectores, en especial a los más pequeños. 
     Sin duda alguna, la fusión de ambas disciplinas convierte al álbum 
ilustrado en un instrumento de educación artística y literaria que re-
sulta ideal en los primeros años de formación de niños y niñas, pues 
permite a los infantes desarrollar un segundo nivel de interpreta-
ción a la hora de adquirir conocimientos, esto debido a que las imá-
genes o ilustraciones les proporcionan información que resulta ser 
complementaria a los textos y que los invita constantemente a pres-
tar atención a los detalles y a enriquecer su creatividad e imaginación.
              Actualmente, la educación es un derecho fundamental de todo ser huma-
no, que le brinda un abanico de posibilidades y oportunidades para ocupar y 
ejercer un rol dentro de la sociedad como un miembro activo y responsable.
 
      Por esta razón para este proyecto se ha diseñado un álbum ilustrado 
sobre la avifauna del Austro ecuatoriano para niños entre cinco y seis 
años de la ciudad de Cuenca, Ecuador, con base en narrativa infantil, 
con la intención de vincular a los infantes con su entorno natural, pro-
porcionándoles información visual y escrita acerca de las distintas aves 
que habitan en las provincias de Cañar, Azuay y Loja, esto dentro de un 
contexto narrativo que lejos de presentar dichas especies en el formato 
tradicional de una enciclopedia, las convierte en personajes encantadores 
y versátiles dentro de un universo mágico pero a la vez real y palpable.
        El conocimiento de la fauna propia de un país es de suma importancia, 
pues permite que los niños y niñas conozcan y aprendan lo que su país, 
región o ciudad posee y lo que la hace única y distinta a cualquier otra. 
Daniel Alejandro Calle Nieto
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     Es destacable que a pesar de que en espacios educativos se 
abordan temas relacionados a la fauna local, suele ser común que 
se aborde con mayor interés la fauna presente en otros países y re-
giones, olvidando quizá que Ecuador es poseedor de una incalcu-
lable biodiversidad animal, entre la que sin duda alguna destaca la 
fascinante avifauna presente en las cuatro regiones del país, y este 
al ser un proyecto de aprendizaje basado en la localidad, se centra-
rá en la biodiversidad de aves presente en el Austro ecuatoriano.
      El capítulo uno presenta el marco teórico a través de una investiga-
ción acerca de la avifauna del Ecuador y el Austro ecuatoriano, así como 
del entretenimiento educativo, la ilustración infantil y la narrativa infantil.
      El segundo capítulo presenta la metodología de Proceso creati-
vo para la solución de problemas, la cual ha sido aplicada tomando 
en cuenta las cuatro fases propuestas por el autor Bernd Löbach. Al 
respecto se ha desarrollado un análisis del usuario, su entorno y ne-
cesidades y un análisis completo en torno al álbum ilustrado, dando 
paso a una etapa de solución del problema en la cual se evidencia-
rá el recorrido realizado para la elaboración del guión narrativo del 
álbum, así como el mood board, storyboard y etapa de bocetaje.
    Finalmente, el tercer capítulo presenta la construcción de 
la propuesta de diseño, la cual aborda el diseño final de per-
sonajes y ambientes, la elección de tipografía, paleta cromá-
tica y la maquetación del prototipo final del álbum ilustrado.
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1.1. La avifauna ecuatoriana
      1.1.1. La avifauna en el Ecuador
     De acuerdo a la Oficina de Información 
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación (2019), Ecuador es 
un país que se encuentra situado al noreste 
de América del Sur, limita al norte con Colom-
bia, al sur y al este con Perú y al oeste con el 
Océano Pacífico. Una de sus principales carac-
terísticas geográficas es que se encuentra atra-
vesado por la cordillera de Los Andes de norte 
a sur y es precisamente gracias a esta gran cor-
dillera que el país se encuentra divido en tres 
regiones bien diferenciadas: la llanura costera 
o Costa, las montañas andinas o Sierra y la sel-
va amazónica u Oriente, están además las Islas 
Galápagos, conformadas por un grupo de 13 
islas volcánicas situadas a 1.120 km de la costa 
ecuatoriana en el Océano Pacífico y que son 
consideradas como la cuarta región del país. 
     En 2002, la Corporación Sociedad para 
la Investigación y Monitoreo de la Biodi-
versidad Ecuatoriana (SIMBIOE) publicó el 
“Libro Rojo de las Aves del Ecuador”, una 
guía completa escrita por más de trein-
ta ornitólogos y especialistas ecuatorianos 
y extranjeros acerca de las aves del país 
que se encuentran en peligro de extinción 
y también brinda información y estadísti-
cas acerca de la avifauna presente el país.
       De acuerdo a este libro, Ecuador al ser uno 
de los países biológicamente más ricos del 
planeta en cuanto a su flora y fauna está con-
siderado entre las diecisiete naciones mega 
diversas del mundo, esto teniendo en cuenta 
la cantidad de especies de vertebrados que 
viven y se desarrollan en territorios ecuatoria-
nos. Además, debido las condiciones climáti-
cas del país, se han desarrollado diversos eco-
sistemas terrestres, marinos y de agua dulce, 
que a su vez albergan una extraordinaria diver-
sidad de animales, plantas y microorganismos.
      1.1.2. Avifauna del Austro ecuatoriano 
  
     Gracias a la Cordillera de los Andes, la 
Sierra ecuatoriana está dividida en dos áreas 
geográficas importantes: la cordillera oc-
cidental y la cordillera oriental, siendo su 
principal diferencia la ubicación y altitud so-
bre el nivel del mar que poseen las provin-
cias ubicadas en ambas zonas geográficas.
      La Sierra ecuatoriana está conformada 
por 11 provincias: Carchi, Imbabura, Pichin-
cha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chim-
borazo, Cañar, Azuay y Loja. Estas tres últi-
mas y en conjunto son denominadas como 
el Austro ecuatoriano, debido a su ubicación 
al sur de la región interandina, teniendo en 
cuenta que el término austro, de acuerdo 
al diccionario de la Real Academia Españo-
la quiere decir: viento procedente del sur.
Daniel Alejandro Calle Nieto
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     Entre las principales características del 
Austro ecuatoriano, además de su des-
tacada historia, artesanía y rutas arqueo-
lógicas, se encuentra la presencia de nu-
merosas áreas verdes y zonas protegidas 
como el Parque Nacional El Cajas ubicado 
en la provincia del Azuay, el Parque Na-
cional Podocarpus y el Parque Nacional 
Yacuri ubicados en la provincia de Loja.
      De igual manera existen diferentes eco-
sistemas presentes entre las tres provincias, 
en donde se puede observar una conside-
rable diversidad de aves, lo cual ha propi-
ciado el aviturismo, que consiste en explo-
raciones guiadas con el fin de observar e 
identificar la biodiversidad de aves presen-
te en dichas provincias, respetando siem-
pre los ecosistemas y vidas de las especies. 
     Rodas, Contreras y Tinoco (2015) en su 
libro: “Aviturismo: rutas del Austro” describen 
al Austro ecuatoriano como una extensión 
geográfica con una gran diversidad de eco-
sistemas y hábitats para el desarrollo de las 
aves, tales como los bosques de tierras bajas, 
bosques secos, bosques húmedos y los ma-
torrales y páramos, considerados como espa-
cios ideales para el desarrollo de la avifauna.
       Por tales motivos, el Austro ecuatoriano es 
considerado como una zona geográfica úni-
ca y de inmensa riqueza por su flora y fauna. 
      1.1.2.1. Cañar
      La provincia de Cañar está ubicada en la 
zona austral del país, limita al norte con la pro-
vincia de Chimborazo, al sur con la provincia 
del Azuay, al este con la provincia de Morona 
Santiago y al oeste con la provincia del Guayas.
     El clima predominante en esta provin-
cia es de una temperatura media anual en-
tre los 12 y 22 grados centígrados, lo cual 
ha provocado el desarrollo de ecosistemas 
como el bosque húmedo y los páramos, 
los cuales se encuentran cubiertos por ve-
getación baja como los matorrales, pajona-
les, pastizales y arbustos. Vegetación que 
alberga una gran diversidad de aves, es-
pecialmente aves pequeñas y medianas.
      En Cañar las aves poseen un carácter 
mitológico, debido a que existe la leyenda 
que relata que el pueblo y la etnia Caña-
ri descienden del seno de una guacamaya.
     Esto se encuentra sustentado precisa-
mente en el nombre de la provincia, ya que 
la palabra “Cañar” se compone a la vez de 
dos palabras: “can” que significa serpien-
te y “ara” que significa guacamaya, una 
especie de ave altamente distribuida a lo 
largo del país y que se ha convertido en 
una ave sumamente representativa de la 
provincia de Cañar por su carácter místico.
Daniel Alejandro Calle Nieto
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      1.1.2.2. Azuay
        La provincia de Azuay es la segunda provin-
cia que forma parte de la zona austral del Ecua-
dor, limita al norte con la provincia de Cañar, 
al sur con la provincia de Loja, al este con las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chin-
chipe y al oeste con la provincia del Guayas.
       El clima de la provincia del Azuay varía 
de acuerdo a la altura de sus cantones y la 
segmentación que existe gracias a la Cor-
dillera de los Andes, variando entre los 20 y 
33 grados en la zona occidental y entre los 
10 y 28 grados en la zona andina o norte.
      La ciudad de Cuenca es la capital de la 
provincia del Azuay y se encuentra en una 
altitud de 2530 metros sobre el nivel del mar. 
Cuenca además se encuentra atravesada por 
cuatro ríos afluentes del río Amazonas, que son: 
Tomebamba, Yanuncay, Carchi y Machángara, 
por lo tanto conserva numerosas áreas verdes 
naturales en toda la extensión de la ciudad.
 
     Estas características sumadas a la gran 
presencia de parques y jardines han hecho 
que una gran variedad de aves se adapten 
a convivir con el ser humano, aprovechan-
do tanto las zonas urbanas como rurales 
de la ciudad para convertirlas en su hábitat.
En Azuay existen zonas protegidas como 
el Parque Nacional El Cajas, que de acuer-
do a la guía: Aves del Parque Nacional Ca-
jas (2018) alberga alrededor de 152 espe-
cies de aves, de las cuales alrededor de 10 
se consideran endémicas de la zona, lo que 
provocó que sea declarado como una “Área 
de importancia mundial para la conserva-
ción de las aves” por la organización inter-
nacional “BirdLife International” dedicada 
a la protección de la avifauna y sus hábitats.
      1.1.2.3. Loja
      La provincia de Loja es la tercera provincia 
que forma parte de la zona austral del Ecua-
dor, limita al norte con la provincia del Azuay y 
El Oro, al sur con Perú, al este con la provincia 
de Zamora Chinchipe y al oeste tanto con la pro-
vincia de El Oro como con el Océano Pacífico.
      Ordoñez et al. (2016) en su artículo: Bio-
diversidad de la provincia de Loja, Ecuador, 
afirma que la provincia es una de las zonas 
mega diversas del Ecuador tanto por su ubi-
cación, que resulta ser un punto de unión 
entre la Costa y la Amazonía, como por la 
presencia de la cordillera de los Andes, que 
en esta provincia presenta su más baja dis-
tribución altitudinal, lo que ha provocado 
que ecosistemas de distintas características 
se desarrollen en la provincia. Respecto a la 
avifauna y de acuerdo al artículo antes men-
cionado, se estima que en la provincia de 
Loja existe una diversidad de 382 especies 
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de aves, de las cuales alrededor de 59 se 
consideran endémicas y las cuales se distri-
buyen en los diferentes ecosistemas existen-
tes en la provincia, como el bosque húmedo 
denso, bosque andino, páramo y el matorral.
      1.1.3. Criterios de selección
     El presente proyecto tiene como obje-
tivo el diseño de un álbum ilustrado sobre 
avifauna del Austro ecuatoriano para niños 
entre cinco y seis años de la ciudad de Cuen-
ca, Ecuador, con base en narrativa infantil, 
por tanto, teniendo en cuenta la gran di-
versidad de aves presentes en la zona aus-
tral del Ecuador, se ha decidido tomar en 
cuenta ciertos criterios de clasificación para 
su futura inclusión en el álbum ilustrado.
     Dichos criterios de selección han sido 
tomados en cuenta en base a los objetivos 
específicos del proyecto, en los cuales se 
detalla que se tomarán como referencia 
a las especies de aves más representati-
vas del austro en cuanto a sus cualidades 
y características físicas, es decir, aque-
llas que presenten tanto en su morfolo-
gía y cromática, aspectos que ayuden a 
la narrativa del álbum ilustrado y que las 
conviertan en personajes versátiles den-
tro de la narrativa del álbum ilustrado.
     Es así que se ha decidido seleccionar un 
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total de ocho especies de aves que habiten, 
ya sea en una de las provincias en específico 
o en las tres provincias del Austro ecuatoriano.
      Es importante recalcar que todas las aves 
seleccionadas se encuentran en un estado 
de  conservación de preocupación menor y 
no se ha seleccionado ninguna especie que 
este considerada en peligro de extinción, esto 
debido a que al ser un proyecto  que toma en 
cuenta el aprendizaje basado en la localidad, 
se pretende seleccionar y abordar especies 
de aves que puedan ser observadas y reco-
nocidas con mayor facilidad por los infantes.
     Para la selección también se tomó en cuen-
ta que sean aves que se desarrollen en dis-
tintos ecosistemas y que posean caracterís-
ticas únicas que las diferencien unas de otras.
     Para ello se realizó una ficha de cada una de 
las aves seleccionadas, en la cual se pueda co-
nocer los datos más representativos de cada 
una de ellas, como su nombre científico, nom-
bres comunes, provincias del Austro en las 
cuales habitan y se desarrollan, aspectos de 
su morfología que las hacen fácilmente iden-
tificables y los aspectos tomados en cuenta 
para su selección, los cuales son: la cromática 
que presentan en sus plumajes, su comporta-
miento y creencias populares en torno a ellas. 
      Es así que las especies seleccionadas son:
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         Nombre científico: Turdus fuscater 
         Nombres comunes: Mirlo, mirlo pata-
naranja, paraulato morero.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 30 cm  y 33 cm, de colores oscuros en-
tre negros y parduzcos, con cola larga y patas 
y pico entre amarillo y anaranjado.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Plumaje negro o parduzco 
que contrasta con sus patas y pico anaranja-
dos y su anillo ocular amarillo.
         -Comportamiento: Ave solitaria y curio-
sa, y a veces agresiva.
         -Creencia popular: Se considera a los 
mirlos como aves mensajeras de lo oculto. 
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TURDUS
FUSCATER
Figura 1: Turdus fuscater.
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         Nombre científico: Coeligena iris 
         Nombres comunes: Frentiestrella ar-
coíris, Inca arcoíris, estrella arcoíris.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 11 cm y 12 cm, con pico largo y recto. 
Su principal característica es su corona con 
iridiscencias de arcoíris, presentes en la parte 
frontal de la especie, nuca y dorso.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Presencia de una paleta de 
color única en su plumaje en tonos brillantes 
y fosforescentes que resultan ser sumamente 
llamativos.
         -Comportamiento: Ave de vuelo estáti-
co o suspendido, es ágil y veloz.
         -Creencia popular: Consideradas como 
aves mensajeras de deseos.
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COELIGENA
IRIS
Figura 2: Coeligena Iris.
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PYROCEPHALUS
RUBINUS
         Nombre científico: Pyrocephalus ru-
binus.
         Nombres comunes: Mosquero berme-
llón, atrapamoscas pechirrojo.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 12 cm y 14 cm, los machos poseen la 
parte inferior y corona rojas, mientras que las 
alas y cola son de color gris.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Los machos poseen un co-
lor rojo brillante o fuego, que contrasta con 
el color gris de sus alas, cola y antifaz.
         -Comportamiento: Vuelo de arriba ha-
cia abajo, ave protectora, sumamente caute-
losa. 
         -Creencia popular: Sí se posa de frente 
significa augurio de fortuna, mientras si se 
posa de espaldas es augurio de mala suerte. 
Figura 3: Pyrocephalus rubinus.
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ANDIGENA
HYPOGLAUCA
Figura 4: Andigena hypoglauca.
         Nombre científico: Andigena hypo-
glauca
         Nombres comunes: Tucán andino pe-
chigris, terlaque andino.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 42 cm y 45 cm, alas cortas y redondea-
das y pico largo de entre 8 cm y 10 cm.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Corona negra, base de la 
nuca y dorso color celeste o gris, su pico tie-
ne un patrón de color: amarillo, negro, rojo y 
posee un anillo ocular azul.
         -Comportamiento: Ave sedentaria.
         -Creencia popular: No existen creencias 
populares en torno al tucán andino pechigris.
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CINCLUS
LEUCOCEPHALUS
Figura 5: Cinclus Leucocephalus.
         Nombre científico: Cinclus leuco-
cephalus.
         Nombres comunes: Mirlo acuático, 
coroniblanco, cabeciblanco.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 15 cm y 16 cm, fornido, habita en las 
orillas de ríos y riachuelos.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Plumaje con colores con-
trastantes entre blanco, gris y negro.
         -Comportamiento: Ave solitaria y as-
tuta, puede sumergirse en el agua durante 
pocos segundos, aunque nada con muy poca 
frecuencia.
         -Creencia popular: No existen creencias 
populares con respecto a los mirlos acuáti-
cos. 
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CYANOLICA
TURCOSA
Figura 6: Cyanolica turcosa.
         Nombre científico: Cyanolyca turcosa.
         Nombres comunes: Urraca turquesa o 
chara turquesa
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 30 cm y 32 cm, plumaje azul turquesa 
brillante, presenta una banda negra a manera 
de antifaz alrededor de los ojos que se cierra 
alrededor del cuello.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Presencia de una paleta de 
color única en su plumaje en tonos turquesas 
y azules.
         -Comportamiento: Las urracas son aves 
astutas y de comportamiento nervioso 
         -Creencia popular: Se cree que las 
urracas sienten gran atracción por los obje-
tos brillantes y joyas, además de poseer una 
memoria privilegiada.
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HERPETOTERES
CACHINNANS
         Nombre científico: Herpetotheres 
cachinnans.
         Nombres comunes: Halcón reidor, hal-
cón risueño, halcón guaco o Valdivia.
         Provincias en donde habita: Cañar y 
Loja.
         Identificación y morfología: Mide 
aproximadamente 53 cm de largo, posee 
una máscara negra que rodea su cabeza y le 
cubre los ojos y nuca, tiene cabeza grande y 
alas cortas y redondeadas.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Plumaje contrastante entre 
blanco y negro.
         -Comportamiento: Ave astuta y de vue-
lo veloz con una increíble fuerza en sus patas 
para cazar sus presas.
         -Creencia popular: Su canto resulta ser 
muy similar a la risa humana y es augurio de 
lluvia.




Figura 8: Tyto alba.
         Nombre científico: Tyto alba 
         Nombres comunes: Lechuza de cam-
panario o lechuza blanca.
         Provincias en donde habita: Cañar, 
Azuay y Loja.
         Identificación y morfología: Tamaño 
entre 36 cm y 40 cm, ojos cafés grandes, 
disco facial en forma de corazón, alas cortas 
y redondeadas, parte ventral blanca.
         Estado de conservación: Preocupa-
ción menor.
         Aspectos tomados en cuenta para su 
elección:
         -Cromática: Aspecto fantasmal por los 
colores pálidos de su plumaje: blanco, gris, 
crema y café
         -Comportamiento: Vista y oído agudos, 
su vuelo es sumamente silencioso y sigiloso 
que da la impresión de estar levitando.
         -Creencia popular: Consideradas como 
aves mensajeras de malas noticias
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      1.1.4. Los niños y la avifauna
     De acuerdo a Claudia Campos, biólo-
ga e investigadora argentina, en su artí-
culo titulado: Los niños y la biodiversidad 
¿qué especies conocen y cuáles son las 
fuentes de conocimiento sobre la biodi-
versidad que utilizan los estudiantes? Un 
aporte para definir estrategias, afirma que:
     “Los niños y adolescentes deben familia-
rizarse más con las especies nativas desde 
la escuela y otros ámbitos (clubes, familia, 
organizaciones no gubernamentales, etc.), 
necesitamos promover el conocimiento de 
las especies en sus hábitats y la comprensión 
de las actividades humanas que constituyen 
amenazas para la biodiversidad”(2014, p.8).
      Es así que tomando en cuenta di-
cha premisa, se ha decidido desarrollar 
el contenido del álbum ilustrado en re-
lación a la avifauna del Austro ecuatoria-
no, esto tomando en cuenta el aprendi-
zaje basado en la localidad, una filosofía 
educacional promocionada por varias 
organizaciones e instituciones que im-
pulsan la protección de la naturaleza 
a través de la educación, entre ellas la 
Sociedad Mass Audubon de Massachu-
setts, la cual en su programa: Nuestros 
amigos emplumados (2017) afirma que:
      ”Desde niños desarrollamos la noción de 
dónde y cómo es el lugar en que vivimos.
Ese lugar puede ser el patio de la casa, el 
parque del barrio, la playa, el bosque o la 
pradera. A medida que crecemos los cono-
cimientos que adquirimos acerca de nues-
tra ciudad, pueblo o barrio nos confieren 
el derecho y la responsabilidad de conver-
tirnos en un miembro activo de esa comuni-
dad.” (Sociedad Mass Audubon, 2017, p.1).
    Es importante también reconocer que 
el conocimiento en edades tempranas de 
temas relacionados a la fauna local puede 
contribuir a generar en los niños un senti-
do mucho más consciente de conservación 
de estas especies, pues podrán valorarlas 
como seres vivos que al igual que los se-
res humanos, habitan en un determinado 
ecosistema que debe de ser protegido.
       Además, en las primeras etapas de forma-
ción los niños y niñas poseen una curiosidad 
innata, la cual se puede aprovechar para que 
los más pequeños se interesen en temas rela-
cionados a conservación de la vida silvestre.
     Se puede concluir que es importante 
que en espacios educativos se introduzca a 
los niños y niñas al conocimiento de la flo-
ra y fauna propia, para que así desarrollen 
un sentido de apropiación de su entorno.
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     1.2. El entretenimiento educativo
      1.2.1. Origen del entretenimiento 
                educativo
     El entretenimiento educativo es un tér-
mino derivado del neologismo edutainment, 
proveniente de la contracción de las palabras 
education (educación) y entertainment (entre-
tenimiento) y hace referencia precisamente a 
la asociación entre la educación y el entrete-
nimiento en el proceso de aprendizaje, a tra-
vés de la inclusión de actividades, formatos y 
recursos que conviertan a la educación en un 
proceso lúdico y divertido para los estudiantes.
      Alessandro Quiroga (2007), afirma que el 
origen de esta estrategia se remonta al año 
1948, cuando los estudios Walt Disney lo in-
corporaron en la colección cinematográfica: 
True life adventures, una serie de documenta-
les cortos en los cuales se abordaron temas de 
la naturaleza y que tuvieron como fin, a más 
de entretener a los espectadores, brindarles 
conocimiento acerca de las diferentes espe-
cies y ecosistemas abordados en las cintas. 
      Dicha serie de documentales que empe-
zaría con el titulado: La isla de las focas, tuvo 
gran éxito y repercusión en el público espec-
tador, lo que llevó al estudio a realizar trece 
documentales más basados en la misma estra-
tegia: entretener y educar al mismo tiempo.
     La serie de televisión Plaza Sésamo, ver-
sión en español de la serie americana Sesame 
Street, se convirtió en otro gran referente del 
entretenimiento educativo, siendo así que 
al día de hoy es considerada como la serie 
educativa más popular de todos los tiempos.
     Los personajes principales de esta serie 
fueron muñecos creados por el famoso titiri-
tero, productor y director estadounidense Jim 
Herson, los cuales enseñaban a los niños y 
niñas lecciones de asignaturas como matemá-
ticas, literatura, música y arte, convirtiéndose 
así en una serie que utilizó a sus personajes 
para propiciar el aprendizaje en los niños a 
la vez que los entretenían con las diferentes 
situaciones y aventuras que atravesaban los 
memorables títeres de la serie y que queda-
ron el memoria colectiva de sus espectadores.
      1.2.2. Estrategias del entretenimiento  
                educativo
     Las prácticas educativas han sugerido la 
inclusión de nuevas estrategias que ayuden 
a los niños, niñas y adolescentes en sus eta-
pas de formación, siendo así que los recursos 
didácticos y tecnológicos han tomado gran 
relevancia en los últimos años, presentando 
a los educadores una nueva manera de ense-
ñar, incluyendo nuevos modos de interacción, 
participación y cultura pedagógica, según 
lo destaca el autor Roberto Aparici (2011).
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    Buckingham y Scanol (2000) afirman 
que el entrenamiento educativo basa su 
estrategia en la utilización de material vi-
sual en formatos narrativos o interactivos, 
los cuales contrastan con las técnicas más 
formales de enseñanza y que potenciali-
zan capacidades como la creatividad, ima-
ginación y curiosidad en los estudiantes.
      1.2.3. El entretenimiento educativo   
                en la educación infantil
      En la educación infantil, el aprendizaje 
con base en el entretenimiento aprovecha 
capacidades innatas de los infantes como la 
curiosidad, encontrando este deseo como el 
eje motivador del aprendizaje, brindándoles 
a los niños, materiales físicos o audiovisua-
les que logren captar su atención y que ade-
más estén en concordancia con la etapa de 
aprendizaje en la cual se encuentran, repre-
sentando así una gran posibilidad para acom-
pañar la formación inicial de los estudiantes.
     En la actualidad los docentes de educa-
ción infantil se enfrentan al reto de propiciar 
ambientes de aprendizaje que estimulen y 
fomenten en los niños la exploración, ima-
ginación, curiosidad, creatividad, asociación 
de información y apropiación del entorno 
natural y social, lo cual se ha venido logran-
do a través de la incorporación de materia-
les que influyan e impacten positivamen-
te en el aprendizaje de los niños y niñas.
      1.2.4. El entretenimiento educativo en
                formatos editoriales
     Es importante destacar que el entrete-
nimiento educativo ha sido mayoritariamen-
te desarrollado y puesto en práctica a través 
de programas de radio, televisión y demás 
contenido audiovisual de alcance masivo, sin 
embargo, hoy en día el concepto de entre-
tenimiento a la hora de educar ha ido evo-
lucionando también a formatos físicos, entre 
los que destacan los libros y álbumes, que a 
través del correcto uso de elementos como la 
ilustración, el formato, la narrativa, tipografía 
y distintos materiales utilizados, contribuyen 
a  propiciar el entretenimiento de los lectores 
a la par de la adquisición de conocimiento.
      Bijsternosch (2018) en su álbum ilustrado 
“Todos bostezan”, presenta un claro ejem-
plo de ello, pues a través de la doble página 
presenta una serie de animales bostezando, 
con la principal característica de que cada 
uno de los personajes posee un mecanismo 
de solapa añadido a la página, que permi-
te a los lectores observar como estos ani-
males bostezan y dan paso a su espacio de 
descanso, tal como lo hacen los seres huma-
nos. Añadir dichos mecanismos como sola-
pas, troqueles, dobleces, etc., propician el 
entretenimiento de los pequeños lectores, 
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contribuyendo a la curiosidad de los niños, 
invitándolos a continuar la lectura y apren-
der más acerca de la temática del álbum.
     1.3. La ilustración infantil
      1.3.1. Antecedentes de la ilustración  
                infantil
        Históricamente la ilustración ha sido el medio 
escogido y utilizado por pintores y artistas para re-
presentar historias, acontecimientos, cuentos de 
fantasía, leyendas y escenas de la vida cotidiana.
        A partir del siglo XVII se empezaron a crear 
los primeros libros pensados para el público in-
fantil, con un contenido mayoritariamente reli-
gioso y educativo, sin embargo, no tenían un fin 
recreativo sino netamente era contenido visual.
       En tanto a la ilustración infantil, su verda-
dero origen es aún incierto y abierto a debate, 
sin embargo, se reconoce a la obra Orbis Sen-
sualium Pictus (El mundo en imágenes) (1658), 
del autor Amos Comenio como el primer libro 
ilustrado dirigido al público infantil. Este libro 
fungía el papel de una enciclopedia, en la que 
cada palabra iba acompañada de una ilustra-
ción para contribuir al aprendizaje de los niños.
     Es así que se a partir de dicha publica-
ción iniciaría una ola de publicaciones que 
utilizarían a la ilustración como recurso fun-
damental para dirigirse a los niños y niñas, 
sin embargo, cabe recalcar que a pesar de 
haber introducido la ilustración en forma-
tos impresos, no sería hasta el siglo XIX, 
cuando comenzarían a crearse obras lite-
rarias exclusivamente ilustradas y con un 
carácter didáctico. (García, Jaime, 2004).
      1.3.2. Objetivos de la ilustración 
                infantil
     La ilustración infantil tiene como principal 
objetivo el uso y aplicación de la imagen o ilus-
tración para brindar información al especta-
dor, la cual generalmente no se encuentra ex-
plícitamente en las palabras y que al igual que 
ellas, comunican un mensaje o lo refuerzan.
     Otro de los objetivos de la ilustración 
infantil es el de representar la realidad o la 
fantasía de manera que capte la atención 
de los niños y niñas, logrando que estos se 
involucren de lleno en el contexto de una 
historia, contribuyendo así a que desarrollen 
tanto su imaginación como su creatividad.
      1.3.3. La ilustración infantil como 
                método de enseñanza
     Como bien se recalcó anteriormente, las 
ilustraciones poseen el poder de comunicar, 
y más aún en el caso de la ilustración infan-
til, pues ayuda a los niños y niñas a enten-
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der determinadas situaciones del mundo y 
sociedad en la cual viven y se desarrollan.
      Es así como la ilustración y las imágenes 
se han convertido en recursos fundamen-
tales en la educación de los más pequeños 
y en general en toda etapa de formación.
     Como método de enseñanza, la ilustra-
ción infantil tiene como finalidad ayudar 
a desarrollar ciertas habilidades y destre-
zas que buscan el desarrollo intelectual en 
los niños y niñas, ya que actualmente casi 
todo trabajo o concepto está apoyado en 
imágenes ilustradas, utilizando un sinfín 
de técnicas como la acuarela, lápices de 
color, acrílicos, tintas o ilustración digital.
       Las ilustraciones realzan el significado de 
las palabras, logrando que los niños capten 
y aprendan de manera más rápida y sencilla 
determinados conceptos, tanto así que en el 
campo de la alfabetización de los infantes, 
cada vez se promueve más el uso de imáge-
nes o ilustraciones, ayudando a los niños y ni-
ñas a reconocer, identificar y diferenciar unas 
cosas de otras, a la vez de que se promueve 
también un gusto por lo estético y artístico.
      1.3.4. La ilustración infantil en Ecuador
      Al igual que en otros países de Latinoaméri-
ca, en el Ecuador se ha desarrollado, principal-
mente en las últimas décadas, el campo de la 
ilustración infantil, y actualmente son varios los 
profesionales en esta área los que hacen frente 
al competitivo mundo de la ilustración infan-
til tanto a nivel nacional como internacional.
      Son varios los y las profesionales del cam-
po de la ilustración infantil en Ecuador, entre 
los que destacan autores e ilustradores como 
Roger Ycaza, Cristina Yépez “Cardenilla”, 
Paula Terán Ospina y Eulalia Cornejo, quie-
nes han dedicado gran parte de su vida pro-
fesional a la ilustración infantil, publicando 
diversas obras de literatura infantil, ya sean 
de su autoría o colaboraciones, así como pro-
yectos personales relacionados con la misma
Figura 9: Ilustración del álbum ilustrado Los días raros 
de Roger Ycaza.
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Figura 10: Ilustración de Alba quiere ser negra de 
Cristina Yépez “Cardenilla”
Figura 11:  Portada de Elroy the/la iguana ilustrada 
por Paula Terán Ospina.
      1.3.5. La ilustración de aves dirigida  al 
                público infatil  
     Para abordar este apartado se ha toma-
do como referencia el manual de uso edu-
cativo de la Unidad de enseñanza pre-es-
colar STEM de la ciudad de Massachusetts, 
Estados Unidos. Está institución forma par-
te de la Asociación Audubon, dedicada a 
la conservación de la naturaleza y que, a 
más de promover la conservación de eco-
sistemas y especies, ofrece programas es-
colares, campamentos y demás progra-
mas educativos a niños y niñas cada año.
     Entre sus programas más destacados se 
encuentra: Nuestros Amigos Emplumados, un 
programa que propicia salidas al aire libre, 
con la finalidad de observar aves, entender 
su hábitat, comportamiento y alimentación, 
así como la reflexión de las actividades hu-
manas en el desarrollo de estas especies.
     De acuerdo al manual antes referencia-
do, las aves son una constante fuente de 
inspiración para los niños y niñas, ya que 
poseen características y cualidades úni-
cas como su canto, vuelo, formas, colo-
res y formas de vida, las cuales resultan 
ser sumamente atractivas para los infantes.
      Es así como varios  autores han tomado a 
las aves como los personajes principales de 
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sus obras ilustradas, especialmente álbumes 
ilustrados, entre los que destacan claros ejem-
plos como: My first book of birds (Mi primer 
libro de aves) (2019), Ruby´s birds (Los pá-
jaros de Ruby) (2019) o Counting birds: The 
idea that helped save our feathered Friends 
(Contando pájaros: La idea que ayudó a sal-
var a nuestros amigos emplumados) (2018).
Figura 12: Counting birds: The idea that helped save 
our feathered Friends (Contando pájaros: La idea que 
ayudo a salvar a nuestros amigos emplumados). 
Figura 14: Ilustración de My first book of birds (Mi 
primer libro de aves).
Figura 13: Ilustración de Ruby´s birds (Los pájaros de 
Rubí). 
      1.4. La narrativa infantil
      1.4.1. La importancia de la narrativa          
               infantil
     Para dar inicio a este apartado es ne-
cesario dar una definición de lo que se en-
tiende como narrativa o texto narrativo, y 
narrativa infantil, para posteriormente poder 
ahondar en su importancia y trascendencia.
     Un texto narrativo es una forma de ex-
presión que relata una secuencia de he-
chos o acontecimientos que les ocu-
rren a personajes (reales o fantásticos) 
en un tiempo y espacio determinado.
    Lo anteriormente expuesto, describe 
con exactitud lo que es un texto narrativo, 
sin embargo, a la hora de definir a la narra-
tiva infantil es necesario citar autores que 
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han definido este tipo de narrativa, la cual, 
como bien lo expresa en su nombre, está 
exclusivamente dirigida al público infantil.
      De acuerdo a  Juan Cervera en su artí-
culo titulado: La literatura infantil: los límites 
de la didáctica (2006), define a la narrativa 
infantil como aquella en la cual cohesionan 
todas las expresiones o manifestaciones que 
tienen como base o fundamento a la pala-
bra, la cual, en opinión del autor, debe de 
tener una finalidad artística, lúdica o creativa 
que represente interés en los niños y niñas.
        Por otra parte, Benedetto Croce, escritor y 
figura destacada del liberalismo, exponía que 
la narrativa infantil no es aquella escrita por 
autores o escritores, sino aquella que es ele-
gida y aceptada por los niños y niñas, es decir, 
que la narrativa puede ser considerada como 
infantil, únicamente cuando haya logrado 
captar el interés y la atención de los infantes.
     Es así que tomando como referencia las 
definiciones proporcionadas por ambos au-
tores, quienes a pesar de encontrarse en 
dos periodos de tiempo totalmente dis-
tintos, concluyen en una misma hipótesis: 
que la narrativa infantil puede ser conside-
rada como tal, siempre y cuando sean los 
niños y niñas quienes la acepten y elijan. 
         Se puede entonces hablar de la importancia
de la narrativa infantil, ya que habitualmente 
se suele pensar que es únicamente literatu-
ra escrita por adultos y dirigida a niños, sin 
embargo, va mucho más allá de ello, pues 
es gracias a un correcto uso y desarrollo 
de la narrativa, que los niños y niñas pue-
den ejercitar sus capacidades lingüísticas, 
ayudándolos así en su proceso de aprendi-
zaje, en la adquisición de nuevos saberes.
      Además, la narrativa infantil puede ser 
considerada también como una de las pri-
meras herramientas que ayuden a los niños y 
niñas a incorporarse a una sociedad, pues los 
instrumentos que sean puestos a disposición 
de ellos, y en los cuales se utilice la narrativa, 
deberán de ser instrumentos de expresión y 
socialización de pensamiento, pues por medio 
de las narraciones o relatos, los infantes pue-
den aprender acerca de su realidad y entor-
no, y desarrollar su imaginación y creatividad.
      1.4.2. Estructura y función de la 
                narrativa infantil
     Los textos narrativos infantiles están ca-
racterizados por poseer una estructura que 
permite que los hechos o sucesos sigan una 
secuencia cronológica a lo largo de toda la 
extensión del relato, velando que cada eta-
pa dentro del relato tenga una conexión fun-
damentada. Es así como un texto narrativo 
debe de cumplir con la siguiente estructura: 
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      1.4.2.1 Antecedente o situación inicial
     Para poder dar inicio a una narración 
debe de existir un antecedente o situación 
inicial en donde se pondrán en contexto to-
dos los elementos propios de una narración; 
como el tiempo, el espacio, el argumento y 
los personajes que serán protagonistas de 
la historia, todo esto previo a la acción cen-
tral en torno a la cual girará todo el relato.
     En el antecedente también se denota-
rá el tono narrativo, es decir, se definirá la 
entonación de voz que utilizará el narrador, 
ya que al ser un producto editorial dirigido a 
primeros lectores, necesitarán la ayuda de un 
mediador o mediadora que se encargue de 
relatar la historia a los niños y niñas, mientras 
realizan una lectura conjunta o acompañada.
      1.4.2.2. Situación nuclear
       La situación nuclear o conflicto, conocida 
popularmente como nudo, hace referencia 
a un hecho en concreto que desencadena-
rá una serie de sucesos que se desarrollarán 
a lo largo del relato, y se caracteriza por si-
tuar a los personajes principales de la histo-
ria en un conflicto o problema por resolver.
     La existencia de una situación nuclear 
es de suma importancia en un relato, pues 
será la acción que provoque el desarrollo de 
la trama y marcará el ritmo de la narración, 
invitando al lector a sentir intriga o curiosi-
dad por lo que ocurrirá en la historia, provo-
cando así que continúe la lectura del relato.
      En este punto de la narrativa es cuando 
los personajes tienen la oportunidad de de-
sarrollarse, pues más allá de conocerlos a un 
nivel descriptivo, se sabrá a ciencia cierta cuá-
les son sus motivaciones, quiénes son y cómo 
actúan frente a determinadas situaciones.
      1.4.2.3. Situación final
     
     La situación final o resolución es aque-
lla en la cual se conoce el resultado de las 
acciones realizadas por los personajes prin-
cipales a lo largo del relato, siendo por lo 
general una situación de equilibrio luego de 
haber atravesado un conflicto importante.
     
     El final, como bien lo indica el término, 
tiene como objetivo dar un cierre a la his-
toria, pudiendo ser un final cerrado o un fi-
nal abierto y libre a la interpretación de los 
lectores; todo esto se definirá de acuerdo al 
tipo de relato y el público al cual va dirigido.
     En tanto a los relatos infantiles, es im-
portante destacar la necesidad de que el fi-
nal deje una especie de moraleja o apren-
dizaje a los pequeños lectores y los instruya 
o ayude a entender determinada situación.
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      1.4.2.4. Función de la narrativa 
                   infantil
       La principal función de la narrativa infantil 
es la de comunicar o transmitir un mensaje, 
sumado al hecho de que uno de los objeti-
vos de esta narrativa es hacer que el recep-
tor o lector conecte a un nivel personal con 
la historia, es decir, que la relacione con sus 
propias experiencias y visión de la realidad, 
a la vez de que le permita imaginar las ac-
ciones narradas, convirtiendo al espacio de 
lectura en toda una experiencia, que pase 
de ser únicamente un mero entretenimiento, 
a ser un espacio de reflexión y aprendizaje.
      1.4.3. Competencias y destrezas narra- 
                tivas en niños de 5 a 6 años
      Para abordar este apartado se ha tomado 
como principal referencia el artículo titulado: 
Las destrezas narrativas en niños de 5 años: 
Propuesta de un instrumento de evaluación 
clínica del lenguaje (2009) de las autoras Ma-
ría Abraham, Rosa Brenca y Valeria Guaita.
      De acuerdo a las autoras, el relato se en-
cuentra presente en todas las épocas, luga-
res y sociedades, pues antes de la escritura, 
existían las narraciones orales de los saberes 
ancestrales de la humanidad, los cuales fue-
ron pasando de generación en generación 
hasta el presente, por lo cual se puede ase
gurar que los seres humanos están acostum-
brados a escuchar historias y relatos de todo 
tipo, y en cuanto a los niños y niñas, estos 
van integrándose a la cultura de sus comu-
nidades gracias a las narraciones populares 
propias de sus entornos, construyendo así sus 
propios marcos lingüísticos y sociales y una 
manera específica de interpretar su realidad.
      En cuanto a las competencias y destrezas 
narrativas de los niños y niñas, las autoras refie-
ren que a partir de los dos años de edad, los in-
fantes comienzan a ser conscientes de la activi-
dad narrativa, la cual por lo general es ejercida 
por adultos cercanos a los niños, convirtiéndo-
se en una actividad a la cual suelen adaptar-
se con facilidad (Abraham et al. 2009, p8).
      A partir de los cuatro años, la narración 
se presenta como una especie de juego dra-
mático, en el cual intervienen tanto los niños 
y niñas como sus padres, tutores o adultos 
cercanos, quienes hacen el papel de mediado-
res entre los formatos editoriales y los niños, 
creando así un marco de acción compartida.
     Finalmente, en cuanto a los niños y ni-
ñas que se encuentren en un rango de edad 
entre cinco y seis años, sus destrezas narra-
tivas se encuentran mucho más desarrolla-
das, pues su vocabulario se amplía consi-
derablemente, ayudándolos a comprender 
relaciones causa y efecto en las narraciones, 
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consiguiendo dar una secuencia lógica a los 
eventos o hechos que están siendo narrados, 
ayudándolos en su proceso de aprendizaje y 
en sus capacidades cognitivas y lingüísticas.
      1.4.4. Aplicaciones de la narrativa 
                infantil en formatos editoriales
      Sin duda alguna, el elemento en común 
que poseen los distintos formatos editoriales 
dirigidos al público infantil; como libros, álbu-
mes ilustrados, cuentos cortos, fábulas o his-
torietas, es la aplicación de la narrativa infantil.
     La narrativa, como bien se lo mencionó 
anteriormente, está presente en casi todos los 
formatos editoriales dirigidos a niños y niñas. 
Si no es a través de palabras o textos, se la 
puede encontrar también a través de imá-
genes en secuencia que narren una historia. 
     
      Es importante destacar que los formatos 
editoriales que poseen una narrativa adecua-
da, de acuerdo al público al cual van dirigidos, 
contribuyen a formar potenciales lectores/as 
de las nuevas generaciones, pues transmiten 
conocimiento y pueden ser utilizados como 
instrumentos pedagógicos, ya que están 
profundamente relacionados con el lengua-
je y la formación integral, que permiten que 
nuevos lectores y escritores sean instruidos 
y educados, además de que representa un
desarrollo de cualidades innatas del ser hu-
mano, como la imaginación y la creatividad.
Más allá de ello, la narrativa infantil aplicada 
en formatos editoriales puede ser un medio de 
transmisión de múltiples valores universales, 
como la libertad, el respeto, justicia y bondad.
     Existen varios ejemplos de una correcta 
aplicación de la narrativa infantil en formatos 
editoriales, como el caso del álbum ilustrado: 
Por eso no comemos animales: Un libro so-
bre veganos, vegetarianos y demás animales 
(2016) de la autora Ruby Roth, el cual ofre-
ce a través de su narrativa, una visión sincera 
y compasiva sobre la vida emocional de los 
animales y un poderoso mensaje acerca de 
la dura vida que estos viven en las granjas 
industriales, en contraste con aquellos que 
pueden vivir una vida lejos de la violencia 
y el maltrato ejercidos en dichos lugares.
       Otro ejemplo es el álbum ilustrado: ¿Qué 
pasó Maloo? (2020) de Genevieve Godbout, 
el cual explora el tema de la depresión a tra-
vés de Maloo, un canguro que sufre repenti-
nos cambios en su estado de ánimo y que será 
ayudado por sus amigos a superar el difícil 
momento. La autora utiliza una narrativa tex-
tual e ilustrativa, a través de retratar los saltos 
que va dando el canguro, quien avanza sal-
tando de un estado de ánimo depresivo a uno 
seguro, cálido y acompañado por sus amigos. 
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     2.1. Metodología
      Para la elección de la metodología a ser 
aplicada en este proyecto se elaboró un cuadro 
de proyección metodológica (ver anexo 1), en 
donde se identifica claramente las disciplinas 
propias del diseño en las cuales se desarrollará 
el presente proyecto, así como la disciplina ex-
terna que se pondrá en diálogo con la misma, 
junto con su respectiva categoría conceptual.
 
      Es así que se determinó que la metodo-
logía de Proceso creativo para la solución de 
problemas propuesta por el diseñador alemán 
Bernd Löbach es la metodología idónea para 
el desarrollo del presente proyecto, ya que 
se adapta con precisión a las necesidades 
y requerimientos que el proyecto presenta, 
pues propone al proceso de diseño como 
un transcurso creativo que desembocará 
en la solución de un problema específico, 
considerando siempre dicho proceso como 
una estrecha relación entre el diseñador y el 
artefacto a diseñar. (Löbach, 1976, p.137).
      Teniendo en cuenta dichas premisas y de-
finiendo al diseño editorial e ilustración narra-
tiva como las disciplinas en las cuales se desa-
rrollará el presente proyecto, es imprescindible 
que dicho potencial creativo, propuesto como 
eje principal de esta metodología, sea imple-
mentado para el diseño del álbum ilustrado, 
ya que en este formato editorial, tanto la 
ilustración como la narrativa juegan un papel 
de trascendental importancia que permitirá 
a los usuarios interactuar con el artefacto de 
la manera más adecuada, por tanto, la crea-
tividad debe de ser un componente esencial 
y que se evidencie en el proyecto, para que 
en conjunto con el conocimiento y experien-
cia del diseñador, se pueda ofrecer al usua-
rio un producto de calidad y que cumpla con 
los objetivos planteados para este proyecto.
        La metodología de Löbach propone 4 fases 
o etapas que se deben de cumplir para el de-
sarrollo del proyecto y que hacen especial én-
fasis en el proceso de construcción del objeto 
de diseño y la relación que este tendrá; tanto 
con el usuario como con el entorno en el cual 
se verá introducido. (Löbach, 1976, p.139).
     Es por esta razón que se debe de to-
mar información de una disciplina no prove-
niente del diseño y que tenga conexión di-
recta con el proyecto. En el caso puntual del 
presente, es la educación infantil, ya que el 
álbum ilustrado irá dirigido a niños y niñas 
entre cinco y seis años de edad de la ciu-
dad de Cuenca, Ecuador y será sometido a 
prueba de manera personalizada por parte 
de usuarios correspondientes al primer año 
de Educación General Básica Elemental.
       La información recabada de esta discipli-
na en dialogo permitirá al diseñador conocer 
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de primera mano el alcance que puede llegar 
a tener un álbum ilustrado en un espacio de 
formación educativa y la manera en la que los 
usuarios interactúan con dicho formato, a la 
vez de que plantea la adquisición de conoci-
mientos y la apropiación del entorno natural 
en los más pequeños, ya que el proyecto pro-
pone, mediante el álbum ilustrado, promo-
ver el conocimiento de la avifauna presente 
en el austro ecuatoriano y simultáneamente 
introducirlo como un material de apoyo y 
acercamiento a la lectura en los niños y ni-
ñas de dicho rango de edad antes descrito.
     Para ello es necesario definir una cate-
goría conceptual propia de la educación, de 
manera que el proyecto sea emplazado de 
una forma específica con expectativa de resul-
tados concretos basados en dicha categoría, 
acomodándose así también a la metodología 
de Löbach que precisa de encontrar méto-
dos puntuales para la solución del problema.
     Es así que se ha visto idóneo definir al 
entretenimiento educativo como dicha ca-
tegoría conceptual, puesto que vincula el 
aprendizaje y el entretenimiento con la fi-
nalidad de obtener mejores resultados en la 
adquisición de conocimientos en los niños y 
niñas. (Américo, Chade, Tobgyal, 2015, p.1)
       Cabe recalcar que a pesar de que el con-
cepto de entretenimiento educativo ha sido 
mayoritariamente aplicado en medios de co-
municación masiva como radio y televisión, 
también puede implementarse por medio 
de formatos editoriales que permitan a los 
niños y niñas divertirse y aprender al mismo 
tiempo, lo cual se logrará por medio de la 
ilustración y el uso correcto de la narrativa.
       En conclusión, la metodología de “Proce-
so creativo para la solución de problemas” ha 
sido considerada idónea para este proyecto 
ya que toma en cuenta y desarrolla sus etapas 
en base a las constantes conceptuales a to-
mar en cuenta para desarrollar un proyecto de 
diseño, las cuales son: el problema, la necesi-
dad, el usuario, la creatividad y la forma-fun-
ción, términos abordados por varios autores, 
entre ellos la doctora Luz del Carmen Vilchis 
(1998) en su libro Metodología del Diseño: 
Fundamentos Teóricos, en el cual recalca la 
importancia de tener en cuenta dichos apar-
tados, pues son la base en la cual descansa 
todo conocimiento de diseño y de las cuales 
se debe de partir para desarrollar un proyecto.
       2.1.1. Fase de análisis del problema          
                 (fase de preparación)
     De acuerdo a  Bernd Löbach, la primera 
fase para resolver un problema, es el análi-
sis de este, ya que una vez identificada una 
problemática, representa automáticamente 
el punto de partida y motivación para em-
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prender un proceso de diseño. Es así que 
el conocimiento del problema es de carác-
ter fundamental para el diseñador/a, ya que 
una vez identificado y analizado, se podrá 
dar paso a la toma de decisiones, que des-
embocará posteriormente en la capacidad 
de plantear soluciones viables, sustenta-
bles y creativas al problema identificado.
     La problemática identificada para este 
proyecto es la ausencia de un material de 
apoyo e introducción a lectura, en este caso 
en particular, de un álbum ilustrado dirigi-
do a niños y niñas de cinco a seis años de 
la ciudad de Cuenca, Ecuador, que abor-
de temas relacionados con la biodiversi-
dad local en territorios ecuatorianos, como 
el caso del presente, que pretende abor-
dar la avifauna del Austro ecuatoriano.
      Se identificó dicha problemática ya que 
por lo general los contenidos abordados en 
álbumes ilustrados están relacionados con la 
fantasía y ficción, pues se representan histo-
rias heroicas de personajes ficticios, que li-
bran batallas, resuelven conflictos y transfor-
man realidades, sin embargo, y más allá de 
que dicho contenido antes mencionado sea 
considerado de gran valor y relevancia, este 
formato posee infinitas posibilidades para 
comunicar una historia real, con personajes 
reales, y que quizá no han sido tomados con 
la importancia y relevancia que deberían.
      Es por eso que teniendo en cuenta que 
el Ecuador se encuentra en un lugar suma-
mente privilegiado gracias a su biodiversidad 
animal, entre ella, su avifauna, es importan-
te promover su conocimiento, valor e im-
portancia, ya que habitualmente cuando se 
abordan temas de naturaleza y fauna en es-
pacios educativos o de otra índole, es muy 
común apreciar especies que pertenecen a 
otros espacios geográficos y que están com-
pletamente alejadas del entorno propio de 
los niños y niñas, enseñándolos a  apreciar 
la belleza y singularidad de un sin núme-
ro de especies extranjeras, sin conocer que 
en su propio entorno, provincia o país tam-
bién existen especies únicas y de gran valor.
      2.1.1.1. Análisis de usuario
     Una vez identificado el problema es ne-
cesario determinar el usuario a quién irá 
dirigido el producto de diseño, en el caso 
del presente proyecto, son niños y niñas de 
entre cinco y seis años de edad, estableci-
dos en la ciudad de Cuenca-Ecuador y que 
se encuentren cursando el primer nivel de 
EGBE (Educación General Básica Elemental).
     Para poder realizar este análisis se to-
marán en cuenta aspectos físicos, sociales, 
cognitivos y emocionales de los usuarios, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de 
cada niño y niña es único e individual y no se 
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debe de caer en generalidades, sin embar-
go, existen aspectos que el común de niños 
y niñas en dicho rango de edad comparten.
       La Organización Panamericana de la Salud 
(2011) en su libro: Manual para la vigilancia 
del desarrollo infantil (0-6 años) en el contex-
to de AIEPI afirma que, en cuanto a aspectos 
físicos, el desarrollo motriz de niños y niñas 
de entre cinco y seis años es mucho más esta-
ble, se los considera ágiles, rápidos y con una 
coordinación motora mucho más desarrolla-
da que años anteriores. Entre sus actividades 
favoritas se encuentran todas aquellas que 
impliquen un juego de por medio, como jue-
gos con balón, andar en bicicleta, patinar, etc.
     En tanto a aspectos sociales, los niños 
y niñas suelen ser más sociables, les gusta 
formular preguntas constantemente y sentir-
se escuchados, además de adquirir mucha 
más confianza en sí mismos. En cuanto a su 
comunicación, esta es mucho más eficaz, ya 
que suelen comunicar sus deseos de mane-
ra clara, debido a que su vocabulario se ha 
ampliado enormemente en los últimos años.
     El Currículo de Educación General Bá-
sica Elemental del Ministerio de Educación 
del Ecuador (2016) contempla la educación 
dirigida a niños y niñas a partir de los cinco 
años de edad y ha sido tomado como princi-
pal referencia para abordar los aspectos cog-
nitivos de los infantes entre cinco y seis años.
Este currículo especifica que los niños y ni-
ñas en dicho rango de edad están listos para 
desarrollar; tanto sus habilidades cognitivas, 
como sus habilidades sociales, con el fin de 
poder relacionarse con sus iguales, de mane-
ra positiva y eficaz, a través de la compren-
sión y práctica de sus derechos y deberes.
       Otro de los objetivos de este subnivel de 
educación es desarrollar en los niños y niñas 
sus destrezas como nuevos hablantes, lectores 
y escritores, capaces de poder asimilar o en-
tender los conceptos básicos de alfabetización 
inicial, así como el desarrollo de competencias 
básicas de razonamiento lógico y matemático.
       Finalmente, otro de los objetivos más im-
portantes de este subnivel, y que empata con 
los objetivos de este proyecto, es que los niños 
y niñas aprendan a apreciar conocimientos an-
cestrales, lugares, cualidades y valores huma-
nos que contribuyen a la identidad nacional.
      Unicef publicó el libro: Desarrollo emo-
cional. Clave para la primera infancia (2012) 
el cual ha sido tomado como referencia para 
abordar los aspectos emocionales de los infan-
tes en dicho rango de edad antes descrito. En 
este libro se hace especial énfasis sobre la im-
portancia de los lazos o vínculos afectivos que 
los infantes generen con sus padres, familias o 
adultos a cargo, puesto que dependerá en mu-
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cho de ello, el desarrollo de su personalidad.
     De acuerdo a Unicef, la formación en el 
desarrollo emocional de los infantes, permi-
tirá acompañar y estimular su crecimiento in-
tegral, así como prevenir y asistir conductas 
que los impidan desarrollarse socialmente 
con normalidad, velando así por sus opor-
tunidades y futuro, puesto que de igual 
modo como se vela por sus derechos fun-
damentales como la educación, identidad, 
salud, entre otros, se debe de velar por su 
desarrollo emocional, con el fin de asegurar 
nuevos ciudadanos y ciudadanas autónomos 
y responsables. (Armus et al. 2012, p.12).
      2.1.1.2. Análisis de la necesidad del  
                usuario
     En cuanto al análisis de la necesidad del 
usuario, Löbach propone realizar un estudio 
de la relación social que tiene el produc-
to a diseñar con los posibles usuarios que 
lo utilizarán, en el caso de este proyecto, 
se analizará la relación social existente en-
tre el álbum ilustrado impreso y los niños 
y niñas entre cinco y seis años de edad.
     Este análisis se realizará por medio de 
una encuesta descriptiva, una vez se  impri-
ma el prototipo inicial del álbum ilustrado,
para de esta manera efectuar un primer 
pronóstico de cada una de las situacio-
nes a las cuales estará expuesto el álbum 
y así evaluar sus ventajas y oportunidades.
      2.1.1.3. El álbum ilustrado
     Dentro de la fase de análisis del pro-
blema, Löbach sugiere realizar un estudio y 
acopio de información en torno al objeto a 
diseñar, para conocer tanto sus aspectos es-
tructurales y funcionales, así como los esté-
ticos y de materiales, con la finalidad de co-
nocer a profundidad tanto las oportunidades 
como limitantes que nos permite el producto.
       Es así que este apartado iniciará definien-
do lo que se conoce como álbum ilustrado o 
libro álbum, para lo cual se ha tomado como 
referencia el artículo “Aprendiendo de los ál-
bumes” de Teresa Durán (2008), la cual cita 
a la pedagoga Sophie Van der Linden (2006) 
en su obra “Lire l´album”, afirmando que:
      “El álbum sería una forma de expresión 
que presenta una interacción entre textos (que 
pueden ser subyacentes) e imágenes (espe-
cialmente preponderantes) en el seno de un 
soporte libro, caracterizado por su libre organi-
zación de la doble página, la diversidad de sus 
realizaciones materiales y la sucesión fluida y 
coherente de sus páginas”(Durán, 2008, p.2).
     Dicha definición propuesta por Van der 
Linden es sumamente precisa, ya que aborda 
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los aspectos esenciales para poder entender 
las características de un álbum ilustrado. La 
autora inicia definiéndolo como una forma 
de expresión, lo cual es muy acertado, pues 
se trata de una manifestación que preten-
de expresar o comunicar un mensaje a tra-
vés del lenguaje escrito y las ilustraciones.
     Van der Linden continúa definiéndolo 
como una interacción entre texto e imágenes 
en el seno de un soporte libro y con una orga-
nización de doble página, presentando así las 
principales e imprescindibles características 
del formato, pues es precisamente gracias a 
dicha fusión que un álbum ilustrado adquie-
re significado, ya que ambas manifestacio-
nes se integran de tal forma que no pueden 
desarrollarse de manera separada o aislada.
     La autora además hace énfasis en que 
las imágenes son de carácter preponderan-
te en relación al texto, pues en la organi-
zación de la doble página serán lo primero 
a observar, lo más vistoso y lo que capture 
automáticamente la atención de los lecto-
res, pero a medida que se profundice en 
el formato a través de la lectura, las imáge-
nes o ilustraciones perderían gran parte de 
su significado sin el apoyo de los textos.
     Finalmente, termina de definir al álbum 
ilustrado haciendo hincapié en la diversidad 
de sus realizaciones materiales y la sucesión 
fluida y coherente de sus páginas. Dichas 
características son también de carácter fun-
damental en los álbumes ilustrados, ya que 
son piezas editoriales de gran valor estético y 
funcional, en las cuales los autores poseen la 
libertad de seleccionar distintos materiales a 
la hora de imprimir sus obras, todo ello con el 
fin de ofrecer a los lectores, no únicamente un 
portal hacia una aventura visual y una historia 
llena de matices, sino también a un artefacto 
que a través de sus páginas, cubiertas, porta-
da, etc., se convierte en un objeto único y de 
gran valor, perfecto para pequeños lectores.
      2.1.1.4. Análisis de desarrollo histórico 
                  del  álbum ilustrado
       Löbach propone realizar un análisis de de-
sarrollo histórico del producto a diseñar, con 
la finalidad de extraer datos acerca de la evo-
lución del formato desde su aparición hasta el 
presente, para así tener en cuenta lo que distin-
tos autores han realizado o aportado a lo que 
hoy en día se conoce como álbum ilustrado.
       De acuerdo al artículo “El libro-álbum: un 
género nuevo” (2002) de Catalina Cantor, la 
autora sugiere que la gran mayoría de autores 
coinciden en apuntar que los primeros libros 
en los cuales los textos iban acompañados de 
imágenes fueron publicados por primera vez 
en Inglaterra, sin embargo, y como se refirió 
anteriormente en el apartado de antecedentes 
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de la ilustración infantil, se confirma que la pri-
mera obra ilustrada dirigida a niños fue Orbis 
Sensualium Pictus de Amos Comenio (1658).
     El nacimiento de dicho formato se dio 
gracias a que los autores reconocieron el po-
tencial que tenían las imágenes para acom-
pañar el aprendizaje de los más pequeños, 
sin embargo, en dicha época la propuesta de 
incluir ilustraciones como apoyo a los textos 
no era tan común y no tenía el nombre de ál-
bum ilustrado como se lo conoce hoy en día, 
ya que tardaron varios años en dar un nom-
bre en específico a dicha manifestación, que 
estuvo en constante cambio a través de los 
siglos, pasando de ser libros ilustrados, en los 
cuales las imágenes acompañaban determina-
dos textos, a álbumes ilustrados, en los cua-
les la ilustración es la manifestación principal.
       Cantor continúa realizando una especie de 
línea de tiempo y menciona a Le Petit Français 
Illustré (1889), el primer periódico ilustrado di-
rigido a niños y jóvenes, el cual fue una nueva 
adaptación de las ilustraciones a los forma-
tos impresos emergentes de aquella época. 
      Posteriormente, dando un salto en el tiem-
po, se reconoce que una importante época de 
desarrollo de formatos que combinaban textos 
e ilustración fueron los años que le siguieron 
a la Segunda Guerra Mundial, ya que gracias 
a las emergentes tecnologías de aquel mo-
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mento, se desarrollaron libros ilustrados con 
cualidades cada vez más visuales y pictóricas.
      Finalmente, The story of Babar - The Li-
ttle elephant de Jean de Brunhoff (1931) es 
considerado como el primer álbum ilustra-
do de la historia, pues el autor concebiría su 
obra en el formato y concepto de álbum ilus-
trado que se conoce hoy en día, ya que uti-
lizó la doble página como unidad central de 
la obra, incorporando imágenes y texto a lo 
largo de toda la extensión del álbum, además 
fue el primer álbum impreso en gran formato 
(37cm. x 25 cm.), y dirigido al público infan-
til tal como los álbumes ilustrados que se en-
cuentran a la venta actualmente en el mercado.
      Posterior a dicha publicación y gracias al 
éxito de la obra, numerosos autores/as e ilus-
tradores/as imitarían el formato alrededor de 
todo el mundo, concediéndole la fama y pres-
tigio que posee el álbum ilustrado en el merca-
do editorial y de literatura infantil hoy en día.
      Es importante destacar, como lo expone 
Cantor, que lo que hoy se conoce como li-
bro álbum o álbum ilustrado, ha sido el fruto 
de constantes propuestas y modificaciones 
de varios autores, artistas e ilustradores a lo 
largo de los años. Dicho formato ha tenido 
que irse incorporando a las exigencias del 
público lector, empresas editoriales y tec-
nologías, llegando a ser considerado hoy en 
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día como uno de los aportes más importan-
tes a la literatura infantil. (Cantor, 2002, p.8).
      2.1.1.5. Análisis de mercado del álbum  
             ilustrado
     Löbach propone realizar un análisis de 
mercado del objeto a diseñar con la inten-
ción de contemplar los productos similares 
que se encuentran a la venta en el merca-
do y ofertar un producto competitivo. En 
este caso en particular, se realizará un bre-
ve análisis del álbum ilustrado en el ámbi-
to editorial en Ecuador en los últimos años.
       Michael Nuñez en su libro “El álbum ilus-
trado como objeto lúdico de entretenimiento 
y aprendizaje: concepto de álbum ilustrado 
contemporáneo” (2017) señala que en los úl-
timos años, tanto la literatura infantil como 
el mercado editorial han tenido un desarrollo 
considerable en cuanto a número de ventas de 
ejemplares de obras dirigidas a niños y niñas, 
sin embargo, María Andrade (2015)  en su te-
sis “El libro álbum en el Ecuador: factores que 
han influenciado su desarrollo” afirma que el 
desarrollo de la ilustración dentro de formatos 
como el álbum ilustrado tuvo un desarrollo 
tardío en Ecuador en relación a otros países 
de Latinoamérica como México y Colombia.
        Andrade afirma que fueron varios los auto-
res del mercado editorial ecuatoriano quienes 
a finales de la década de los noventa realiza-
ron obras bajo el concepto de álbum ilustrado, 
sin embargo, por responder a las necesidades 
propias del sector editorial de aquel momen-
to, se abarataron costos y no se le dio la im-
portancia necesaria a aspectos físicos y esté-
ticos del álbum, como la ilustración, portadas, 
encuadernación y tipos de papel, perdiendo 
así en gran medida, la esencia del formato.
       Según Andrade, no fue hasta el año 2010 
que el formato de álbum ilustrado tuvo un 
gran impulso en el mercado editorial del país, 
esto gracias a la editorial Zonacuario de la ciu-
dad de Quito, que propuso producir un álbum 
ilustrado anualmente y ofertarlo como un re-
galo a sus clientes, ampliando así el mercado 
en una importante medida, además de que en 
los años que seguirían, lanzarían los primeros 
concursos dirigidos a autores e ilustradores 
de álbumes ilustrados, motivando así a crea-
dores/as a desarrollar este tipo de formatos.
     En la actualidad, y de acuerdo a Andra-
de,  el mercado del álbum ilustrado ha te-
nido un avance significativo en el Ecuador, 
ya que son varias las librerías que importan 
álbumes ilustrados de autores/as extranje-
ros/as y los han puesto a disposición de sus 
clientes, existiendo así álbumes de todo tipo, 
tamaño, estilo ilustrativo y diversidad mate-
rial, además de que autores e ilustradores 
ecuatorianos como Roger Ycaza, se han con-
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vertido en referentes del formato de álbum 
ilustrado en el país y fuente de inspiración 
para las nuevas generaciones de ilustradores/
as de Ecuador, pese a eso, cabe recalcar que 
los títulos extranjeros de álbumes ilustrados 
superan en mucho a los títulos nacionales.
       Los álbumes ilustrados que comúnmente 
se encuentran en librerías, son aquellos en 
gran formato, ya sea cuadrangular o rectan-
gular, con extensión de hasta 32 páginas, 
profusamente ilustrados, de pasta dura o 
blanda, y que rondan precios desde los nue-
ve dólares en adelante, todo esto tomando 
en cuenta que no todos los álbumes ilustra-
dos poseen la misma calidad de impresión y 
acabados, así como publicidad o promoción, 
por tanto, los precios de dichos ejemplares 
contrastarán en mucho entre unos y otros.
        Cabe recalcar que el mercado editorial del 
álbum ilustrado ha tomado fuerza en el país y 
representa una oportunidad tanto para artistas 
ilustradores, autores y diseñadores, como para 
instituciones educativas y docentes que apli-
quen estos formatos en espacios educativos, 
promoviendo así al formato y su adquisición.
      2.1.1.6. Análisis de homólogos
     Para sustentar lo expuesto en el análi-
sis de mercado, se ha realizado un análisis
de homólogos de tres álbumes ilustrados 
a la venta en librerías nacionales del país, 
con la finalidad de conocer sus caracterís-
ticas físicas, estéticas y de comunicación.
     Dicho análisis ha sido puesto en prác-
tica a través de la técnica de análisis com-
parativo, la cual es aplicada principalmente 
para el desarrollo de productos o servicios 
y de sus estrategias de comunicación. Esta 
técnica toma como referentes a obras ya 
existentes y está basada en cuatro as-
pectos o criterios básicos, los cuales son:
     Criterios expresivos: Hacen referencia a 
los aspectos expresivos de diseño, la apa-
riencia física o perceptual de los productos 
y el significado que poseen en un contexto 
en específico, es decir, su parte simbólica.
     Criterios comerciales: Hacen referencia 
a la venta y distribución de los productos, 
es decir, su inclusión en el mercado, toman-
do en cuenta aspectos relevantes como 
el embalaje, exhibición, almacenamien-
to, transportación, consumo y publicidad, 
así como las expectativas de los usuarios, 
es decir, si solventa o no sus necesidades.
       Criterios funcionales: Hacen referencia a 
la ergonomía y antropometría de los produc-
tos, es decir, la interacción que estos poseen
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con los usuarios a quienes están destinados.
De igual modo hacen alusión a los mecanis-
mos, es decir, la relación del objeto con sus 
partes, valorando así si cumple con su función.
       Criterios tecnológicos: Hacen referencia a 
los materiales utilizados para la elaboración de 
los productos, es decir, su materia prima, así 
como los procesos de fabricación y sus costos.
       La aplicación de esta técnica se realizará a 
través de un breve texto descriptivo de cada 
uno de los criterios y una tabla de puntuación 
con valores entre uno y cinco, en la cual se 
puntuará cada vector establecido, siendo uno 
la puntuación más baja y cinco la más alta.
     Es importante destacar que para realizar 
el análisis de homólogos es necesario hacerlo 
con la versión física de los mismos, pues será 
gracias a la interacción directa con cada uno 
de  los álbumes ilustrados, que se podrá eva-
luar correctamente los distintos aspectos o cri-
terios antes mencionados y así evitar subjeti-
vidades y suposiciones acerca de los mismos.
      2.1.1.6.1. Hambre de lobo
         El primer álbum ilustrado a analizar es “Ham-
bre de lobo” (2010) de los autores Eric Pintus 
y Rémi Sillard, el cual es comercializado por la 
editorial Océano Travesía a nivel internacional 
y forma parte de su colección de álbumes. 
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Figura 15: Portada de Hambre de lobo. Pintus, E., 
Saillard, R. (2010).
Figura 16: Contraportada de Hambre de lobo.Pintus, 
E., Saillard, R. (2010).
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      Síntesis
      “Hambre de Lobo” es un álbum ilustrado 
que relata  la historia de un lobo hambriento 
que se encuentra desesperado en medio del 
bosque sin absolutamente nada que comer 
y con temor de ser encontrado por los ca-
zadores. En su huida, su camino se ve inte-
rrumpido al caer en una vieja trampa de osos 
de la que al parecer no hay manera de salir, 
hasta que es encontrado por un conejo, quien 
aprovechando la vulnerabilidad del lobo, lo 
atormenta con frases hirientes y adjetivos des-
pectivos, sin embargo, en su intento de bur-
la, resbala a la trampa de osos y se enfrenta 
al cruel destino de encontrarse con el lobo 
hambriento de quien tanta burla había hecho.
      Criterios expresivos
      -Perceptual:
     -El álbum ilustrado está impreso en un 
formato cuadrangular de 25 cm. x 25 cm.
    -La portada del álbum es totalmente 
ilustrada, se observa al personaje princi-
pal de la historia junto al título del álbum 
escrito en tipografía decorativa de gran ta-
maño y los nombres de los autores y el lo-
gotipo de la editorial en menor tamaño.
     -La contraportada del álbum posee una 
pequeña ilustración acompañada de un texto 
descriptivo del álbum, así como el logotipo 
de la editorial y el código de barras, ubicados 
en los extremos inferiores respectivamente.
     -El lomo del libro es de 25 cm. x 1 cm., 
y contiene los nombres de los autores, el tí-
tulo del álbum y el logotipo de la editorial.
     -El álbum se caracteriza por la aplicación 
de una paleta de colores contrastantes, en 
tonos anaranjados, azules, blanco y negro.
     -El manejo de la doble página es a tra-
vés de ilustraciones individuales que abarcan 
cada doble página del álbum en su totalidad.
      -Simbólico:
     -Ilustración metafórica, no realista, de 
carácter espontáneo, un poco exagerada.
     -Aplicación de una técnica y estilo ma-
nual con textura de lápices de colores.
        -Correcto uso de la ilustración y la narrativa.
      -Excelente elección de tipografía.
    -Correcta aplicación y diferenciación 
de jerarquía entre ilustración y los textos.
      -Buen contraste entre ilustración y texto.
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      -Secuencia de narración fluida.
    -Utilización de lenguaje considerado 
como inapropiado para pequeños lectores.
      Criterios comerciales 
      -Ventas y distribución
    -El álbum ilustrado cuenta únicamen-
te con un embalaje de plástico transpa-
rente que lo protege de daños exteriores.
     -Ubicación en estante en la sección in-
fantil junto a otros ejemplares de álbumes 
ilustrados de la editorial Oceano Travesía.
        -El álbum carece de publicidad propia y de 
un espacio privilegiado dentro de la librería.
       -Previo a la compra el lector puede obser-
var las páginas interiores del álbum ilustrado.
     -El álbum es comercializado a nivel in-
ternacional por la editorial Océano Travesía.
      -Expectativas
     -El álbum cumple con todos los reque-
rimientos técnicos y estéticos para poder 
ser considerado como un álbum ilustrado.
      -El álbum cumple con una extensión ade-
cuada para primeros lectores (16 páginas).
    -La ilustración sí cumple su papel comu-
nicativo por medio del estilo ilustrativo es-
cogido, la tipografía y la cromática aplicada.
      Criterios funcionales
 
      -Ergonomía
     -El álbum posee un tamaño ideal para 
pequeños lectores, ya que se adecua efi-
cazmente a la apertura de los brazos de los 
niños y niñas para poder pasar de página.
     -El álbum es de fácil manejo, ofrecien-
do total comodidad a la hora de leerlo.
     -El álbum es fácil de transportar de un 
lugar a otro sin ningún inconveniente.
      -Mecanismos
    -“Hambre de lobo”posee el forma-
to tradicional de un álbum i lustrado.
     -No posee ningún mecanismo añadido, 
como solapas, pestañas o desplegables.
      -La apertura del álbum es de forma hori-
zontal
      -Posee guardas al inicio y fin del álbum.
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      Criterios tecnológicos
      Materiales
    -La portada y contraportada del ál-
bum ilustrado están impresas en cartoné.
     -La portada y contraportada del álbum 
poseen un acabado de laminado mate
    -Las páginas interiores están impre-
sas en papel satinado de alto gramaje.
      Procesos
      -Encuadernación rústica.
      -Impresión en offset (full color)
      Costos
     -El álbum posee un costo asequible 
de trece dólares con cincuenta centavos.
    -Su costo no contrasta con otros ál-
bumes ilustrados de la misma editorial
     -El costo contrasta con álbumes ilus-
trados de editoriales de menor prestigio.
     Para realizar el análisis comparativo se 
ha construido la siguiente tabla de vectores 
y factores, con su respectiva puntuación.
Tabla 1: Tabla de análisis comparativo del álbum ilus-
trado “Hambre de lobo”.
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      2.1.1.6.2. Pájaro azul
    El segundo álbum ilustrado a anali-
zar es “Pájaro azul” (2013) de Bob Staake, 
el cual es comercializado por la editorial 
Océano Travesía a nivel internacional y 
forma parte de su colección de álbumes. 
      Síntesis
       “Pájaro azul” relata la historia de un niño 
solitario que acude a su escuela y es acosado 
por sus compañeros, quienes aprovechan-
do la timidez y silencio del niño, hacen mofa 
de él constantemente. De regreso a casa es 
acompañado por un pequeño pájaro azul que 
viendo el acoso del cual es víctima el niño, 
decide seguirlo y convertirse en su amigo.
     Cuando el niño decide aceptar la amis-
tad del pequeño pajarito, disfruta del día 
a su lado, haciendo nuevos amigos en el 
camino, sin embargo, es encontrado por 
sus acosadores, quienes en un intento de 
hacerle daño, terminan con la vida del pe-
queño pajarito, que intervino en una pe-
lea intentando defender a su nuevo amigo.
     Finalmente, un grupo de pajaritos apa-
recen y se acercan al niño, llevándolo vo-
lando hacia las nubes para así despedir a 
su primer gran amigo, el pajarito azul que 
le enseño el valor de la verdadera amistad.
Figura 16:  Portada de Pájaro azul. Staake, B. (2010).
Figura 17: Contraortada de Pájaro azul. Staake, B. 
(2010).
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      Criterios expresivos
      -Perceptual
   -E l  á lbum i lus t rado es tá  impre -
so en un formato de 25 cm. x 28,5 cm.
    -La portada del álbum es totalmente 
ilustrada, se observa al personaje princi-
pal volando sobre en un ambiente urbano.
     -El título del álbum utiliza una tipogra-
fía serif y está ubicado en la parte supe-
rior central, mientras que el nombre del au-
tor y el logo de la editorial se encuentran 
en las esquinas inferiores respectivamente.
      -La contraportada posee una ilustración 
de un ambiente urbano junto a un texto des-
criptivo del álbum, así como el logotipo de 
la editorial y el código de barras, ubicados 
en los extremos inferiores respectivamente.
       -El lomo del libro es de 25 cm. x 1 cm., 
y contiene los nombres del autor, el títu-
lo del álbum y el logotipo de la editorial.
     -Aplicación de una paleta de colores en 
tonos fríos, como el azul, gris, blanco y negro.
     -El manejo de la doble página se lo lle-
va a cabo por medio de distintas seccio-
nes divididas por bordes de color negro.
      -Simbólico
       -Ilustración metafórica, no realista.
      -Aplicación de una técnica digital en es-
tilo flat design y aplicación de una paleta 
de colores a través de sutiles degradados.
       -El álbum ilustrado apela directa y exclusi-
vamente al sentimiento.
       -Correcto uso de la ilustración y la narrati-
va infantil.
       -Excelente elección de tipografía.
       -Correcta aplicación y diferenciación de la 
jerarquía en la ilustración y los textos.
       -Excelente contraste entre la ilustración 
y los textos.
       -Excelente diagramación.
       -Secuencia de narración fluida y entendi-
ble.
       -Existencia únicamente de palabras cla-
ve que ayudan a la secuencia de la narrativa.
      Criterios comerciales
      -Ventas y Distribución
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     -El álbum ilustrado cuenta únicamen-
te con un embalaje de plástico transpa-
rente que lo protege de daños exteriores.
     -Ubicación en estante en la sección 
infantil junto a otros ejemplares de ál-
bumes ilustrados de la misma editorial.
     -El álbum carece de publicidad propia 
y espacio privilegiado dentro de la librería.
     -Se puede observar el interior del ál-
bum previo a la compra del mismo.
     -El álbum es comercializado a nivel in-
ternacional por la editorial Océano Travesía.
      -Expectativas
    -Cumple los requerimientos para ser 
considerado como un álbum ilustrado.
    -Cumple con una extensión adecua-
da para primeros lectores (18 páginas).
    -La ilustración cumple su papel co-
municativo por medio del estilo ilustrati-
vo, la tipografía y la cromática aplicada.
      Criterios funcionales
      -Ergonomía
   -E l  á lbum posee un tamaño idea l 
para pequeños lectores, ya que se ade-
cua a la apertura de los brazos de los ni-
ños y niñas para poder pasar de página.
     -El álbum es de fácil manejo, ofrecien-
do total comodidad a la hora de leerlo.
      -Fácil de transportar.
      -Mecanismos
      -El álbum posee la estructura tradicional 
de un álbum ilustrado.
     -No posee ningún mecanismo añadido, 
como solapas, pestañas o desplegables.
      -Apertura horizontal.
      Criterios tecnológicos
      -Materiales
    -La portada y contraportada del ál-
bum ilustrado están impresas en cartoné.
    -La portada y contraportada del ál-
bum poseen un acabado de laminado 
mate, sin embargo, es muy frágil y tiende 
a despegarse o levantarse con facilidad.
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       Cabe recalcar que  el desgaste del lamina-
do presente en el álbum ilustrado puede de-
berse a que el álbum se encuentra sin protec-
ción alguna para poder observarlo previo a su 
compra, por lo cual gracias a la interacción de 
los usuarios con el mismo, pudo haber sufrido 
tal desgaste, sin embargo, es responsabilidad 
de la librería cuidar de dichos detalles  y no 
permitir el contacto excesivo con el álbum.
     -Las páginas interiores del álbum están 
impresas en papel satinado de alto gramaje.
      -Procesos
      -Encuadernación rústica.
      -Impresión en offset (full color).
      -Costos
     -El álbum ilustrado posee un costo me-
dianamente asequible de quince dolares.
     -Su costo no contrasta en mucho con 
otros álbumes ilustrados de la misma editorial
     -El costo contrasta con álbumes ilus-
trados de editoriales de menor prestigio.
     Para realizar el análisis comparativo se 
ha construido la siguiente tabla de vectores 
y factores, con su respectiva puntuación.
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Tabla 2: Tabla de análisis comparativo del álbum ilus-
trado “Pájaro azul”.
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        2.1.1.6.3. Por eso no comemos anima-
les - Un libro sobre veganos, vegetarianos 
y demás animales
     El tercer álbum ilustrado a analizar es 
“Por eso no comemos animales – Un libro 
sobre veganos, vegetarianos y demás anima-
les.” (2009) de Ruby Roth, y comercializado 
por la editorial Gaia a nivel internacional.
      Síntesis
       “Por eso no comemos animales – Un libro 
sobre veganos, vegetarianos y demás anima-
les.”es un álbum, que en palabras de la misma 
autora, ofrece una visión sincera y compasiva 
sobre la vida que llevan los animales en las 
granjas industriales, en contraste con aque-
llos que viven una vida silvestre y protegida.
      La autora describe las distintas situacio-
nes por las cuales atraviesan los animales, 
enfatizando la narrativa del álbum en la vida 
emocional de los mismos, acompañando 
siempre cada texto con ilustraciones que vi-
sibilicen lo que la autora quiere comunicar.
      Es así que el álbum pretende crear con-
ciencia sobre el maltrato a los animales pro-
vocado por las granjas industriales, que los 
maltratan y sacrifican para el consumo hu-
mano, intentando así apelar a la conciencia 
y compasión de los niños y niñas que lo lean.
Figura 18: Portada de Por eso no comemos anima-
les-Un libro sobre veganos, vegetarianos y demás 
animales. Roth, R. (2009).
Figura 19: Contraportada de Por eso no comemos ani-
males-Un libro sobre veganos, vegetarianos y demás 
animales. Roth, R. (2009).
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      Criterios expresivos
      -Perceptual
      -El álbum ilustrado está impreso en un 
formato rectangular de 23,5 cm. x 28,5 cm.
     -La portada del álbum es totalmente 
ilustrada, se observa un grupo de animales 
ilustrado junto al título y subtítulo del álbum 
escritos en tipografía serif y ubicados en el 
extremo superior derecho, mientras el nom-
bre de la autora y logo de la editorial están 
ubicados en el extremo inferior derecho.
     -La contraportada del álbum no posee 
ilustración, sino únicamente un texto des-
criptivo del álbum, así como el logotipo de 
la editorial y el código de barras en el ex-
tremo central inferior respectivamente.
      -El lomo del libro es de 23,5 cm. x 1 cm, 
y contiene los nombres de los autores, el tí-
tulo del álbum y el logotipo de la editorial.
    -Aplicación de una gama cromática 
que toma como base a los colores prima-
rios y los colores derivados de los mismos.
     -Manejo de la doble página por medio 
de ilustraciones individuales que abarcan 
la doble página del álbum en su totalidad.
  
      -Simbólico
      -Ilustración metafórica, no realista.
      -Técnica de ilustración digital en estilo 
cartoon.
      -Correcto uso de la ilustración y la narra-
tiva.
      -Buena elección de tipografía.
      -Correcta aplicación de la  jerarquía en 
la ilustración y los textos.
      -Buen contraste entre ilustración y texto.
      -Correcta diagramación.
      -Secuencia de narración fluida y enten-
dible.
  
      Criterios comerciales
      Ventas y distribución
     -El álbum ilustrado cuenta únicamen-
te con un embalaje de plástico transpa-
rente que lo protege de daños exteriores.
     -Ubicación en estante en la sección in-
fantil junto a otros álbumes ilustrados.
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     -Se puede observar el interior del ál-
bum ilustrado previo a la compra del mismo.
     -El álbum es comercializado a nivel na-
cional e internacional por la editorial Gaia.
      -Expectativas
    -Cumple los requerimientos para ser 
considerado como un álbum ilustrado.
    -Cumple con una extensión adecua-
da para primeros lectores (24 páginas).
    -La ilustración cumple su papel co-
municativo por medio del estilo ilustrati-
vo, la tipografía y la cromática aplicada.
      Criterios funcionales
      -Ergonomía
   -E l  á lbum posee un tamaño ideal 
para pequeños lectores, ya que se ade-
cua a la apertura de los brazos de los ni-
ños y niñas para poder pasar de página.
      -El álbum es de fácil manejo, ofreciendo 
total comodidad a la hora de leerlo.
     -El álbum es fácil de transportar de un 
lugar a otro sin ningún inconveniente.
  
      -Mecanismos
       -El álbum posee la estructura tradicional 
de un álbum ilustrado.
     -No posee ningún mecanismo añadido, 
como solapas, pestañas o desplegables.
      -Apertura horizontal.
      Criterios tecnológicos
      -Materiales
    -La portada y contraportada del ál-
bum ilustrado están impresas en cartoné.
     -La portada y contraportada del álbum 
poseen un acabado de laminado brillante.
      -Apertura horizontal.
      Procesos
      -Encuadernación rústica.
      -Impresión en offset (full color).
      Costos
      -El álbum posee un costo alto de dieci-
siete dólares con cincuenta centavos.
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    -Su costo no contrasta con otros ál-
bumes ilustrados de la misma editorial.
      -El costo contrasta mucho con álbumes 
ilustrados de editoriales de menor prestigio.
     Para realizar el análisis comparativo se 
ha construido la siguiente tabla de vectores 
y factores, con su respectiva puntuación.
  
      2.1.2. Fase de soluciones al problema     
          (fase de incubación)
      Para la segunda fase de la metodología, 
denominada como fase de incubación, Löbach 
propone encontrar métodos específicos para 
brindar soluciones al problema identificado.
       Dichas soluciones deben de ser propues-
tas de acuerdo a la clase de proyecto que se 
pretende realizar, además de estar pensadas 
específicamente para el usuario y su entorno, 
por lo tanto, siendo este un proyecto que com-
bina la ilustración y narrativa infantil, se han 
planteado las siguientes soluciones para iniciar 
el proceso de realización del álbum ilustrado:
       Como primer paso se realizará una lluvia 
de ideas que permitirá la elaboración de un 
moodboard o tablero de inspiración, el cual 
dará paso a la construcción del guión narrativo 
del álbum ilustrado y a la elaboración de los 
bocetos y storyboard respectivamente, dando 
paso finalmente a la tercera fase de la metodo-
logía, denominada como fase de valoración.
      2.1.2.1. Lluvia de ideas 
        Para iniciar con la etapa de elección de mé-
todos y soluciones se realizó una lluvia de ideas 
relacionada al proyecto, teniendo como eje 
principal al álbum ilustrado y lo que se preten-
de comunicar y transmitir a través del formato.
Tabla 3: Tabla de análisis comparativo del álbum ilus-
trado “Por eso no comemos animales-Un libro sobre 
veganos, vegetarianos y demás animales.”.
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Figura 20: Scaner de la Lluvia de ideas. 
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      2.1.2.2. Mood board 
     Para la elaboración del mood board se 
buscaron distintas referencias en cuanto al es-
tilo ilustrativo , tipografía, manejo de la doble 
página, diseño de personajes, paleta cromá-
tica, materiales y  aplicación de la narrativa.
Figura 21: Tablero de inspiración para la elaboración del álbum ilustrado. Varios autores.
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      2.1.2.3. Guion narrativo
       Para la elaboración del guion narrativo 
se  decidió dividir a todo el álbum ilustrado 
teniendo en cuenta cada doble página de 
este. Es así que se elaboró un breve texto 
descriptivo  de cada plana y sus respecti-
vos textos, como se detalla a continuación.
Figura 22: Guion narrativo desarrollado para el álbum ilustrado: El viaje de Milo.
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Figura 23: Guion narrativo desarrollado para el álbum ilustrado: El viaje de Milo.
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Figura 24: Guion narrativo desarrollado para el álbum ilustrado: El viaje de Milo.
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Figura 25: Guion narrativo desarrollado para el álbum ilustrado: El viaje de Milo.
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Figura 26: Guion narrativo desarrollado para el álbum ilustrado: El viaje de Milo.
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      2.1.2.4. Proceso de bocetaje y 
                   storyboard
     Para dar inició a la etapa de bocetaje, 
tanto de personajes como ambientes, se 
decidió tomar como referencia a figuras y 
trazos orgánicos, teniendo presente cada 
una de las especificaciones generales deta-
lladas en el guión narrativo, dando paso así 
a la elaboración del storyboard, en el cual 
se desarrolla cada doble página del  álbum 
ilustrado, con sus ilustraciones y textos. 
     La extensión del álbum ilustrado es de 
veintidós páginas, teniendo en cuenta cada 
plana, y las páginas indispensables del mis-
mo,como las portadillas. Es importante des-
tacar que la extensión máxima o estándar de 
un álbum ilustrado en la industria editorial 
es de treinta y dos páginas, sin embargo, te-
niendo en cuenta que el presente álbum irá 
dirigido a primeros lectores, se ha decidido 
disminuir dicho número de páginas estándar y 
adaptarlo al número previamente establecido.
      Para los bocetos se  enfatizó en la cons-
trucción de figuras y formas animadas que 
a pesar de estar caricaturizando a un ani-
mal o un paisaje, no se distanciaran dema-
siado de la realidad, sino que conservara 
los aspectos más representativos de cada 
ave o ambiente, de manera que los niños y 
niñas pudieran reconocerlos con facilidad. 
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Figura 27: Storyboard de “El viaje de Milo”, planas 1-12.
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Figura 28: Storyboard de “El viaje de Milo”, planas 13-24. 
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Figura 29: Storyboard de “El viaje de Milo”, planas 25-48.
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      2.1.2.5. Valoración de soluciones
                   (Fase de iluminación)
      La tercera fase de la metodología es la 
fase de verificación o iluminación. En esta fase 
se realizó una evaluación de las soluciones 
propuestas para el problema identificado, 
para así poder dar paso a la construcción de la 
propuesta final del álbum ilustrado, con  base 
en las soluciones propuestas por el autor. 
      Como bien se evidenció, se realizó una 
lluvia de ideas en la cual se estipuló claramen-
te cada uno de los elementos que debería de 
contener el álbum ilustrado, tanto en su par-
te estructural como de diseño, lo cual fue de 
gran ayuda, puesto que permitió establecer 
los componentes esenciales a tomar en cuen-
ta para desarrollar el álbum, siendo así una 
solución adecuada para dar inicio al proceso.
       Dicha lluvia de ideas desembocó en la ela-
boración de un mood board o tablero de ins-
piración, el cual fue una solución acertada, ya 
que permitió establecer visualmente la estética 
que se deseaba plasmar en el álbum ilustrado. 
     Posteriormente se dio paso a la elabora-
ción del guion narrativo del álbum ilustrado, el 
cual respetó el nivel de alfabetización de los 
niños y niñas a quienes va dirigido el proyecto 
(primeros lectores), proporcionándoles una na-
rrativa sencilla y concreta que cumpla con su 
objetivo; promover el conocimiento de la avi-
fauna presente en el Austro ecuatoriano, siendo 
así también una solución adecuada y viable.
       Una vez finalizado el guión narrativo se dio 
paso  al proceso de bocetaje y storyboard del 
álbum ilustrado, teniendo así un primer gran 
acercamiento al diseño de personajes y ambien-
tes, así como a la interacción entre textos e ilus-
traciones. Como se recalcó anteriormente, el 
diseño de personajes y ambientes fue pensado 
de manera que no distara o contrastara dema-
siado con la realidad, sino que fuera preciso a 
la hora de  promover el conocimiento de avi-
fauna del Austro, lo cual se considera una solu-
ción adecuada para el público lector del álbum.
     Es así que se puede concluir que las so-
luciones propuestas para poder dar inicio a 
la fase de construcción de la propuesta fue-
ron adecuadas, ya que a la hora de plantear-
las se veló que estas siguieran y se adapten 
a un proceso lógico y una estructura definida.
      Por tanto, cada solución mantiene una es-
trecha relación con su solución anterior y no 
puede ser considerada como una resolución 
o proceso apartado o individual, sino que en 
conjunto con las demás propuestas, se adap-
ta de la mejor manera al proyecto y brinda 
la información y facilidades necesarias para 
hacer de la construcción de la propuesta fi-
nal un proceso cimentado en bases sólidas.
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      3.1. Digitalización
     Tras realizar la evaluación correspondien-
te de las soluciones propuestas para sol-
ventar el problema, se dio paso a la etapa 
de digitalización, iniciando por definir las 
características de la ilustración. Como bien 
se evidenció en el proceso de bocetaje y 
storyboard, la ilustración es de tono infantil, 
por lo tanto se generaron pinceles digitales 
que posean la textura de lapices de colores.
      El software utilizado para realizar las ilus-
traciones fue Adobe Photoshop, ya que posee 
herramientas específicamente enfocadas en 
la ilustración, como los pinceles digitales, una 
amplia y completa biblioteca de colores, que a 
través del selector de color del software permi-
te elegir el color adecuado, permitiendo ajus-
tar  su saturación, luminosidad y temperatura, 
de acuerdo a  la necesidad de cada ilustración.
      De igual forma el software permite traba-
jar cada ilustración a través de capas, eviden-
ciándose así cada parte del proceso, desde la 
elaboración del boceto, aplicación del color, 
detalles finales y aplicación de la narrativa. 
       Finalmente, el software posee la capaci-
dad de exportar las ilustraciones en excelente 
calidad, teniendo siempre en cuenta el mo-
delo de color a utilizar, ya sea RGB o CMYK, 
dependiendo de las necesidades del proyecto. 
Figura 30: Técnicas de pinceles: textura de lápices de 
colores. 
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      3.2. Proceso de diseño
      3.2.1. Tipografía
       Al tratarse de un álbum ilustrado dirigido 
a primeros lectores es de suma importancia 
que la tipografía garantice una correcta legibi-
lidad y no represente ninguna dificultad para 
los niños y niñas en el proceso de lectura. 
Es así que tras el análisis de distintas fuentes 
tipográficas, se han elegido dos  fuentes, una 
a ser aplicada en títulos y palabras importan-
tes y otra a ser aplicada en textos comunes, 
velando siempre que exista un adecuado 
contraste e interacción entre ambas fuentes.
     Para los títulos y palabras importantes 
se aplicó la tipografía Ar Hernan, ya que 
es una tipografía  de tono infantil con ele-
mentos decorativos muy llamativos y que 
van muy de acuerdo con la estética del ál-
bum ilustrado. Cabe recalcar que algunas 
letras, en especial mayúsculas fueron in-
tervenidas para que interactúen de mejor 
manera con la ilustración, retirando ciertos 
elementos decorativos considerados excesi-
vos o aumentando el tamaño de la fuente.
   Finalmente para textos comunes se apli-
có la tipografía Nexa Bold de 21 puntos. Se 
eligió dicha fuente debido a la legibilidad 
de sus textos o párrafos, además de que 
hace un perfecto contraste con la ilustración. 
Figura 31: Prueba de tipografía. (Elaboración propia).
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      3.2.2. Cromática
        El color es un elemento de suma importan-
cia en el proceso de ilustración, pues una ade-
cuada gama cromática contribuye a comuni-
car o transmitir lo que el autor o autora desea.
     En el caso del presente álbum ilustrado 
se aplicó una amplia paleta cromática, ya que 
se han tomado como referencia los colores 
del plumaje de cada ave del Austro a ser 
ilustrada, esto con el objetivo de que cada 
personaje representara de la manera más fiel 
y precisa la cromática original de cada ave.
      Es importante recalcar que para la ilustra-
ción de ambientes si se eligió una paleta de 
color en tonos azules, púrpuras, rosas, amari-
llos y verdes. Se ha elegido dicha gama cro-
mática teniendo como referencia fotografías 
de paisajes del Austro ecuatoriano, así como 
colores que suelen ser asociados a la natura-
leza de la zona sur de la Sierra ecuatoriana.
     En dicha paleta cromática se destacan 
por sobre todo los colores fríos, como los 
azules, púrpuras y verdes, pues la zona Aus-
tral del Ecuador se caracteriza principalmente 
por sus bajas temperaturas. De esta manera 
se pretende que niños y niñas experimen-
ten dicha atmósfera característica del Aus-
tro  por medio del color y provocar que se 
sientan familiarizados con dicha cromática.
Figura 32: Paleta cromática de ambientes.
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      3.2.3. Diseño de personajes
     El diseño de personajes es de suma im-
portancia a la hora de desarrollar un proyecto 
de ilustración, pues será precisamente gra-
cias a los personajes que una historia pue-
de llegar a ser memorable para los lectores.
      Es importante recalcar que cada persona-
je del álbum ilustrado fue diseñado con una 
personalidad única, teniendo en cuenta la in-
formación recabada acerca de cada ave y en 
algunos de los casos, las creencias populares 
relacionadas en torno a cada una de ellas.
     Durante el proceso de diseño de perso-
najes fue de suma importancia establecer 
en primera instancia las características físi-
cas de cada ave, como su tamaño, género 
y cromática, así como aspectos emociona-
les tales como sus motivaciones y gustos.
      Milo
     Milo es el personaje principal del álbum 
ilustrado, es un Turdus fuscater, popularmen-
te conocido como mirlo. Los mirlos son aves 
sumamente comunes y fáciles de observar en 
todo el Austro ecuatoriano, siendo este uno 
de los principales motivos para elegirlo como 
protagonista. Milo es un pequeño mirlo muy 
curioso y aventurero con una gran motivación 
por conocer nuevos lugares y nuevas aves, 
lo que lo motiva a emprender un gran viaje.
     El nombre de Milo se deriva  precisa-
mente de su nombre común, omitiendo úni-
camente la letra r, esto con la intención de 
que tanto el nombre del personaje como su 
nombre popular estuvieran conectados de al-
guna manera y sea mucho más sencillo para 
los niños y niñas recordar ambos nombres, 
sobretodo tratándose del personaje principal. 
      Inca
     
     Inca es un Coeliegena iris, conocido po-
pularmente como colibrí inca arcoíris o fren-
tiestrella arcoíris. Inca se caracteriza por 
ser muy inteligente, un poco impaciente y 
uraño pero muy disciplinado y constante.
     El nombre del personaje se deriva tam-
bién de su nombre popular, inca arcoí-
ris, vinculando una vez más el nombre del 
personaje con su denominación común.
       Piru 
       Piru es un Pyrochepalus rubinus, conocido 
popularmente como atrapamoscas pechirojo. 
Piru se caracteriza por ser muy asustadizo y ner-
vioso, pero también por ser muy leal y amable.
       El nombre de Piru se deriva de las primeras 
cuatro letras de su nombre científico, reem-
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plazando únicamente la letra o por la letra u.
    Andi
    Andi es un  Andigena hipoglauca, conocido po-
pularmente como tucán andino pechigris, siendo 
de los pocos tucanes propios de la zona aus-
tral del Ecuador. Andi se caracteriza por ser muy 
amigable, platicador y protector de sus amigos.
   Su nombre también se deriva de las primeras 
cuatro letras de su nombre científico, además de 
que el nombre Andi es muy popular  y versátil.
 
   Blanquita
   Blanquita es una Cinclus leucocephalus cono-
cida popularmente como mirlo de agua o cabe-
ciblanco. Blanquita se caracteriza por ser muy 
ágil, cooperativa, persistente y muy divertida.
   Para la elección de su nombre se tomó como 
referencia las características principales de esta 
ave, siendo finalmente el color blanco predomi-
nante de su plumaje el que inspiró su nombre. 
   Tina
   Tina es una Cyanolica turcosa, conocida popu-
larmente como urraca turquesa. Tina se caracteri-
za por ser muy vanidosa, coqueta y risueña. Para 
este personaje se tomó muy en cuenta las creen-
cias populares alrededor de esta ave, principal-
mente la creencia de que se siente muy atraída 
por objetos brillantes, en especial por las joyas.
      Para la elección de su nombre y teniendo en 
cuenta que su nombre científico y nombre co-
mún no aportaban versatilidad a algún nombre 
en particular, se decidió recurrir a la utilización 
de un nombre corto y divertido que empatara 
con las características del personaje.
      Guaco
      Guaco es un Herpetotheres cachinnas, co-
nocido popularmente como halcón reidor. Gua-
co se caracteriza por su gran sentido del hu-
mor, optimismo y por ser un poco imprudente.
     Su nombre está inspirado en uno de sus 
nombres comúnes, ya que también se lo co-
noce popularmente como halcón guaco.
      Tita   
  
     Finalmente se encuentra Tita, una  Tyto 
alba, conocida popularmente como lechu-
za de campanario. Tita se caracteriza por su 
carácter calmado, atento y  muy reflexivo.
     Su nombre está inspirado también en su 
nombre científico, Tyto, reemplazando dos de 
sus letras, quedando así el nombre de Tita, 
alineándose de esta manera al género del per-
sonaje y contribuyendo a su pronunciación.
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Figura 33: Ficha de personaje de Milo.
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Figura 34: Ficha de personaje de Inca. 
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Figura 35: Ficha de personaje de Piru. 
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Figura 36: Ficha de personaje de Andi. 
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Figura 37: Ficha de personaje de Blanquita. 
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Figura 38: Ficha de personaje de Tina. 
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Figura 39: Ficha de personaje de Guaco.
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Figura 40: Ficha de personaje de Tita. 
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      3.2.4. Diseño de ambientes
     Para el  diseño de ambientes se ilustra-
ron los principales paisajes naturales, diurnos 
y nocturnos, propios del Austro ecuatoria-
no, como montañas, ríos, lagunas, bosques, 
valles, praderas y ruinas arqueológicas.
Figura 41: Diseño de ambientes. (Elaboración propia).
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      3.2.5. Maquetación
        La maquetación hace referencia a la dispo-
sición que tendrán los elementos en un espa-
cio de trabajo definido. En el caso de un álbum 
ilustrado dicho espacio es la doble página. 
       El principal objetivo de la maquetación es 
facilitar la lectura, brindando un estilo cohe-
rente y  velando que los elementos del álbum, 
es decir, la ilustración y los textos, puedan 
cumplir con su rol comunicativo en conjunto.
     Al tratarse de un formato en el cual la 
ilustración y los textos interactúan de forma 
particular en cada doble página del álbum, no 
se definió una retícula para cada una de ellas, 
sino que dependiendo de los espacios que 
la ilustración brindaba, se fueron ubicando 
las cajas de texto, por dicha razón no existe 
una constante en la ubicación de los textos.
       Es importante, sin embargo, recalcar que 
cada una de las ilustraciones fueron pensadas 
desde primera instancia con la distribución 
de los elementos, lo cual se puede eviden-
ciar en el apartado de bocetos y storyboard, 
siendo así que ninguna de las cajas de tex-
to fueron ubicadas de manera improvisada, 
sino que ambas manifestaciones, ilustracio-
nes y textos, trabajan de forma conjunta y 
se complementan de la mejor manera, cum-
pliendo así con su objetivo de comunicar.
      3.2.6. Formato
     El formato hace referencia a la forma y 
tamaño que tendrá el álbum ilustrado, por 
lo cual tomando en cuenta el análisis de 
mercado y homólogos que se realizó en la 
etapa de investigación, se decidió que el ál-
bum ilustrado posea un formato final de 25 
cm x 25 cm, que permite una manipulación 
adecuada por parte de los niños y niñas.
      3.2.7. Prototipo
     Con el objetivo de asegurar la mejor ex-
periencia en la lectura del álbum ilustrado, 
una vez se digitalizaron las primeras diez pá-
ginas del álbum, es decir, veinte planas, se 
imprimió un prototipo a escala real del álbum 
ilustrado para ser sometido a prueba por 
parte de los usuarios, niños o niñas, que se 
encuentren actualmente en edades entre los 
cinco y seis años, y se encuentren cursando 
el primer nivel de Educación General Básica.
     La prueba con lectores se realizó una vez 
se otorgaron los permisos correspondientes 
por parte de los representantes de los niños, 
tanto para la prueba como para el uso de fo-
tografías, evaluando la experiencia por medio 
de encuestas descriptivas dirigidas a los re-
presentantes, con el fin de evaluar los resulta-
dos de la lectura del álbum ilustrado. (Ver ane-
xos para observar las encuestas y permisos).
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       El prototipo por sobre todo permitió reco-
nocer los aspectos que se podían mejorar, en 
especial los relacionados a la ilustración y los 
textos, observando si el tamaño de la tipogra-
fía era adecuado, si la secuencia de la narración 
era entendible y si las dimensiones del álbum 
se ajustaban a las necesidades de los niños. 
       El prototipo fue impreso en papel couché 
de 150 gramos mate, en las medidas origina-
les del álbum (25cm x 25cm.), lo cual permi-
tió tener una idea muy cercana a la realidad 
de como quedaría el prototipo final impreso. 
Figura 42: Prototipo impreso a escala real. (Elaboración propia).
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Figura 43: Registro fotográfico de la prueba del prototipo inicial. (Fotografías autorizadas).
Figura 44: Registro fotográfico de la prueba del prototipo inicial. (Fotografías autorizadas).
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Figura 45: Registro fotográfico de la prueba del proto-
tipo inicial. (Fotografía autorizada).
Figura 46: Registro fotográfico de la prueba del proto-
tipo inicial. (Fotografías autorizada).
     Los resultados del test fueron satisfac-
torios,  pues se pudo observar la interac-
ción entre las niñas y el prototipo a escala 
real, llegando así a las siguientes conclusio-
nes, en base a la encuesta descriptiva rea-
lizada por los representantes que toma-
ron el papel de mediadores de la lectura:
      -El tamaño elegido para el álbum ilustra-
do fue manejado con facilidad por la niñas.
       -El estilo ilustrativo es adecuado de acuer-
do a la temática que aborda el álbum ilustrado.
      -El tamaño de la tipografía es adecuado.
      -Las principales sensaciones y emocio-
nes que provocó en las niñas la lectura del 
prototipo fueron tranquilidad y curiosidad.
    -El lenguaje utilizado es adecuado 
para niños y niñas que se encuentran en 
una etapa de introducción a la lectura.
       -Entre las preguntas frecuentes realizadas 
por las niñas destacaron principalmente las 
relacionadas con las especies de aves abor-
dadas en el álbum, el Austro ecuatoriano y 
curiosidad por conocer más especies de aves.
       -El álbum ilustrado cumple con su objeti-
vo de introducir a los niños y niñas al conoci-
miento de la avifauna  del Austro ecuatoriano.
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      3.2.8. Propuesta final
     Una vez realizada la prueba de usuario 
o testeo con las primeras diez planas del 
álbum ilustrado terminadas, se dio paso al 
desarrollo de las demás planas del álbum 
aplicando los criterios antes descritos como 
paleta cromática, tipografía y estilo ilustrativo. 
Figura 47: Planas nueve y diez. 
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Figura 48: Planas quince y dieciséis. 
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Figura 49: Planas quince y dieciséis. 
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Figura 50: Planas treinta y nueve y cuarenta. 
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Figura 51: Portada y contraportada de El viaje de Milo. 
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     Conclusiones
      El desarrollo del presente proyecto editorial permite concluir acer-
ca de la importancia y trascendencia que puede llegar a tener un ál-
bum ilustrado en el proceso de aprendizaje de los más pequeños. 
Al ser un formato editorial que vinculó estrechamente la litera-
tura y la ilustración para promover el conocimiento de la avifau-
na presente en el Austro ecuatoriano, se convirtió en una podero-
sa herramienta de comunicación y aprendizaje para niños y niñas. 
     Se puede entonces afirmar que un álbum ilustrado en la actuali-
dad representa un abanico de posibilidades para el desarrollo cogni-
tivo de los más pequeños, pues incentiva el habito de la lectura, ade-
más de propiciar espacios de intercambio de ideas y pensamientos.
         Se reconoce también que frente a la ya establecida era tecnológica , un for-
mato como el álbum ilustrado permite continuar cultivando la experiencia de 
lectura en formatos físicos, que impulse a los niños y niñas a valorar las obras 
literarias impresas y la experiencia tan enriquecedora que estas ofrecen. 
      Finalmente, poder contribuir desde el diseño a generar conocimien-
to sobre la biodiversidad de aves presente en el Austro ecuatoriano 
ha sido sumamente enriquecedor y satisfactorio, pues todo el proceso 
creativo fue pensado y desarrollado bajo la premisa de otorgar a los más 
pequeños un formato que los ayude a vincularse con su entorno natural, 
que los invite a ser más observadores y curiosos pero que sobretodo 
represente una ventana genuina y honesta hacia el conocimiento. Como 
autor de este proyecto considero que el El viaje de Milo es un aporte 
valioso al campo editorial, pues presenta un escenario tan versátil y 
complejo como el Austro ecuatoriano a través de una historia y persona-
jes entrañables que de seguro quedaran en la memoria de los lectores. 
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